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DIARIO
DEL
OFICIAL,
MINISTERIO DE LA GUERRA
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
J05É CHINCHILLA.
PARTE OFICIAL
EXPOSICIÚN
SEÑORA: La ley de diez y nueve de julio último,
adicional á la Constitutiva del Ejército, determina
en su artículo octavo, las condiciones que han de
concurrir en los jefes y oficiales para ascender al ern-
pleo'superior inmediato, y no parece Iógico, ni pue-
de estimarse justo, que se exijan otras á los elegidos
para desempeñar el cargo de ayudante de campo,
como no sea, en cuanto respecta á los oficiales su-
balternos, la de haber adquirido previamente cierta
práctica en el mando' de tropas 6 de. serv~cio en ~as
filas, por la consideración de la necesidad Impre~cm­
dible de esa práctica, que reclama la índole misma
del expresado cargo, cuyos deberes no podría cum-
plir satisfactoriamente el oficial recién salido de la
academia.
Por lo demás, ningún inconveniente para el ser-
vicio en general, puede ofrecer una disposici6n.dic-
tada en tal concepto, puesto que considerado siem-
pre el destino de ayudante de campo, con e~ carácter
de comisión activa, y de ninguna manera, ni con fun-
damento alguno, como de plantilla orgánica, no po-
drá invocarse nunca como razón 6 pretexto para as-
cender, la circunstancia de haber ejercido más 6 me-
nos tiempo las funciones del mencionado c~rgo, sea
cualquiera el alcance que, en el correspondiente re-
glamento, pueda darse á la prescripción contenida en
el artículo octavoeíe la ley antes citada.
Por tales motivos, y con el propósito de recopilar
en una sola disposición las distintas que rigen en la
materia, tiene el honor el Ministro que subscribe de
someter á la aprobación de V. M., de acuerdo con el
Consejo de Ministros, el adjunto proye~tode de.creto.
Madrid treinta de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
© Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XlII, y como REI~A Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El número de ayudantes de
campo ú oficiales á las órdenes que, en adelante, po-
drán tener los Generales empleados y de cuartel, será
el que se determina en el adjunto estado.
Artículo segundo. Los cargos de ayudantes de
campo y oficial á las órdenes de los Generales, serán
desempeñados por jefes y oficiales de las escalas ac-
tivas de Infantería y Caballería, pues los de Estado
Mayor, Artillería, Ingenieros, Carabineros y Guar-
dia Civil, sólo podrán ejercerlos en Mi Cuarto Militar,
á la inmediación del Ministro de la Guerra y en los
casos prevenidos en los artículos tercero, cuarto, no-
veno y décimo.
Artículo tercero. Los Inspectores generales de las
armas é institutos, podrán tener un ayudante de
. campo del arma ó cuerpo á su cargo, y los Coman-
dantes generales de Artillería é Ingenieros, así como
los Mayores generales, los que les conceden las Orde-
nanzas especiales de dichos cuerpos.
Artículo cuarto. Asimismo, los Generales Jo/s de
Estado Mayor de los distritos 6 cuerpos de ejército.;
tendrán, como ayudante de campo, á uno de los capi-
tanes Ó tenientes de la sección respectiva) el cual no
causará baja en la plantilla de la misma.
Artículo quinto. Los coroneles s610 podrán ser
ayudantes del Ministro de la Guerra, Capit~ne~Ge-
nerales de Ejército y Generales en Jefe de Ejército en
campaña.
Artículo sexto. Ningún General, salvo el Minis-
tro de la Guerra, podrá tener como ayudante de
campo más de un subalterno.Artí~ulo séptimo. Para que ~n oficial subalterno
ueda desempeñar dichos destinos, habrá de haberp ~
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servidovprecisamente.Idos años en cuerpo activo ar-
mado, en cualquiera de las dos categorías que le co-
rresponden, ó sumando el tiempo servido en ambas .
Artículo octavo. No pueden ser elegidos ayudan-
tes de campo, ni nom brados á las órdenes de ningún
General, los jefes y oficiales que estén postergados
para el ascenso, sumariados, procesados ó bajo la
acción de expediente gubernativo.
Artículo noveno. Los Comandantes generales de
Artillería é Ingenieros de un Ejército en campaña,
tienen derecho, con arreglo á lo dispuesto en las Or-
denanzas de dichos cuerpos, á dos ayudantes oficia-
les de los mismos, y los Mayores generales, cuando
sean de la categoría de General de brigada, á uno .
Artículo diez. Los secretarios de las Coman-
dancias generales Subinspecciones de Artillería é
Ingenieros, serán á la vez ayudantes de campo dc
los respectivos Comandantes generales Subinspec-
tores, y tendrán derecho á ración para sus ca ballos.
Artículo once. Los ayudantes de campo disfruta-
rán del sueldo y raciones que por reglamento les co-
rrespondan, como si fueran del arma de Caballería ,
y los jefes yoficiales á las órdenes, del sueldo íntegro
de sus empleos y armas, sin derecho á ración para
caballo.
Artículo doce. Unos y otros vestirán, precisamen-
te, el uniforme del último cuerpo en que hayan ser-
vido, sin más alteración para los primeros que la de
usar en los actos á caballo, cualquiera que sea el
arma ó cuerpo á que pertenezca, la media bota regla-
mentaria en Caballería, llevando además los ayu-
dantes de campo, como distintivo, los cordones de
oro pendientes del hombro derecho, con tres pasa--
dores, dos ó uno del mismo metal, según se hallen
á la inmediación de un Capitán general de Ejército,
Teniente general ó General de división; y con un
pasador de plata los de General de brigada.
Articulo trece. Las propuestas para ambos car-
gos,~ se ;harán, por el conducto correspondiente, al
Ministro de la Guerra , para su aprobación de real
orden.
Artículo catorce. Los jefes y oficiales que desem-
peñen dichas comisiones, cesarán desde luego en sus
destinos ó colocaciones (salvo el caso previsto en el
artículo cuarto), cubriéndose sus vacantes enj la for-
ma reglamentaria.
Artículo quince . Siempre que el General , á cuya
inmediación sirvan, en uno ú otro concepto, jefes ú
oficiales del Ejército, cambie de destino ó situación,
deberá aquél proponerlos nuevamente dentro de las
prescripciones de este decreto, para ser confirmados,
de real orden, en el expresado cargo; en inteligencia,
de que si esto no se verificase, se entenderá de hecho
que quedan en situación de reemplazo en la revista
inmediata al cambio de situación ó destino del Ge-
neral, el cual, en este último caso, 10 manifestará di-
rectamente, y de oficio, al General Jefc de la primera
Dirección, y al Capitán general respectivo, á fin de
que el primero pueda atender á la colocación de los
interesados, y ordenar el segundo su alta en la nó-
mina correspondiente. Igual confirmación será nece-
saria cuando los ayudantes ó jefes y oficiales á las
órdenes, asciendan á un empleo diferente del que
poseían al ser nombrados.
Artículo diez y seis. Cuando un General tenga
derecho á ayudantes, por más de un concepto de los
expresados en el estado adjunto, podrá reclamarlos
por aquél según el cual le corresponda mayor nú-
mero.
Artículo diez y siete. Quedan derogadas todas
las disposiciones que hasta ahora han regido para
esta materia.
Dado en Palacio á treinta de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JmiÉ CHINCHILLA. •
Estado que se cita
Ayudantes de campo y oficiales á las órdenes que corresponden á los Generales en los destinos ó situaciones 811
que se hallen.
Ministro de la Guerra. . . . . . .. . . . . . . . .. . ~. . . . . . .. . .
Capitán General de Ejército.••••...•..••.•.•.•••....••••••...••..•..••.•••
General en' Jefe de un ejército .•••.•.••..•••.••...•.•.•••.•....•.•..•...•.
Capitán general de dis~rito. de la Península é Islas adyacentes, 6 Comandante en
Jete de cuerpo de ejército..••••.••.•••••••••••••-. ••••••••.••••••••...•.
Capitán generar de las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas •••••••.••.•.•..
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ..••••..•...••••...•....
Comandante general de Alabarderos ••............••••••.............••...
Jefe del Cuarto militar de S. M.•.......•......••.••••....•.••.•...•... ~ •.
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos ...•.•.••.•..••......•
Inspectores generales ...•.••.••••••••.•.•...•.•.....••...••....••........
Generales Jefes d~ Dirección, de la categoría de Teniente general. ...•.•••••.
Idem íd. de la de Generales de división . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . • • • . . • . .
Subsecretario del Ministerio de la Guerra _~ .•.. ' " .
, Jefe de astado ,Mayor General de un Ejército •.••• ~ : .
.~ GENERALES Á CUYAIINMEDlACIÓN SE DESTINAN
AYODANTES DF. CAMPO
Oficiales
En servicio En operaciones á las órdenes
ord inario de campana
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I Comandante general de división .••....•. " .•..•.......•..........•.. .....i Gobernador militar ó Comandante general de previncia, territorio ó plaza, de
I la categoría de General de división .••..•... , . .. . . • . . . . • • • . . . . . .. . . . . . •
l· Idem de la de General de brigada ••••.•• " ••••.•...•••••••.....•••••••.•••Generales de brigada con mando de ella ......•.....•...••..••.•.•••.••••..
i Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra .I Comandante general de Artillería ó Ingenieros. (El ayudante correspondiente
al servicio ordinario desempeñará además el destino de Secretarjo de la Co-
I mandancia General Subinspección) ................•.....•..•.•..••.•...
I
Mayor general de i\:til.lería ó Ingenieros de la clase de General de brigada de
un Cuerpo de ejérctto , . •. •....................... • ••. , .......••....•
Tenientes generales y Generales de división que desempeñen en el Ejército
destinos de plantilla que no sean de los expresados anteriormente .••.•....•
Tenientes generales y Generales de división que desempeñen cualquier destino
que no sea de plantilla o cualquier comisión, así como los que se hallen en
situación de cuartel, .
Madrid .30 de octubre de 1889.-Aprobado por S. M.-JoSÉ CHINCHILLA
_. -
En servicio En operaciones
ord inario de campaña
Oúciales
1\1.. órdenes
REALES ÚRDENliS
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUB5ECRiTARfA,- GA BINETE MILITAR
' Excmo. Sr.: Se ha recibido en este Ministerio una ins-
tancia promovida por el coronel subinspector de Carabi-
neros, en ese distrito, D. Federico MuAoz Maldonado,
exponiendo que en la real orden de 7 del actual, por la que
se establece la proporcionalidad para el ascenso á Genera-
les de brigada entre los coroneles de l:ts distintas armas,
cuerpos é institutos del Ejército, se sienta el orden de pre-
lación para obtener aquél, apareciendo las referidas armas
., cuerpos en el de antigüedad de que cada uno goza,
JI'Ienos el de Carabineros, cuya antigüedad es mayor que la
del instituto de la Guardia Civil, y aparece colocado des-
pués de éste; y teniendo en todos los actos l. prelación que
le corresponde, por alcanzar más remota fecha su creaeióa,
entiende que implica notorio perjuicio el colocar á los co-
roneles de la Guardia Civil en preferente lugar á los de
Carabineros, como demuestran los estados adicionales á la
mencionada real orden; por lo cual suplica que se modifi-
que ésta restableciendo la prelación que tiene el cuerpo á
que pertenece, sobre el de la Guardia Civil.
En su vista, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre desu Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer se manifieste al interesado, que en la preferencia
para la adjudicación proporcional de las vacantes que ocu-
rran de General de brigada, no se ha tenido en cuenta la
antigüedad de las armas y cuerpos, sino el orden de prela-
ción establecido por la ley en el párrafo 5.0 del art. 8. 0 de
la adicional á la Constitutiva del Ejército de 19 de julio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de cataluña.
Señor Inspector general de Carabinero••
•
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... DIR!1:1:10".-V SEI:CIOK
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó,
en 2:1 de agosto último, promovida por Sañudo 1II.ela y
Compañia, del comercio de la Habana, en súplica de que
los descuentos que se hacen á jefes y oficiales en la Penín-
sula á favor de sus acreedores en Ultramar, se remitan á
los mismos por conducto de este Ministerio, de igual modo
que se verifica con los correspondientes á los acreedores
en la Península, y deudores en Ultramar, según real orden
de 25 de enero de 1888 (C. L. núm. J J), el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición de los recurrentes, por oponerse á
ello lo dispuesto en la real orden de lO de noviembre de
1886 (C. 1. núm. 496), confirmando la de 10 de septiembre
de 1885 (c. L. núm. .36,).
De orden de su S. M. lo digo á V.•. para su «>noci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. 8. mUcM. aftoso
Madrid 29 de octubre da 1889.
CJUNca1:LL4
Señor Capitán general de la Wa da Cuba.
.- -oocc>----
2.' DIRKI:I:ION.-2.' SECI:ION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., fecha s 1 de
septiembre último, en el que á petición de D.a Ramana
Fernández, viuda del cabo segundo, que fué, de la Guar-
dia Civil de la Isla de Cuba, Jesús López Nogueíra, intere-
sa se le remitan los documentos que curs é á este Ministe-
rio la autoridad superior de dicha Antilla; y teniendo en
cuenta que en el expediente personal del citado cabo 00
existe más que otro instruido en aquellos dominios, para
acreditar el derecho de regreso á la Península, por cuenta
del Estado, para la viuda y familia del mismo, los cuales
00 pueden ser desglosados del indicado expediente, el REY
(q, D. g.), y en su nombre la RBINA ReEfente del Reino, se
ha servido disponer lo manifieste asl á V. B., coao con-
testación á su escrito ya expresado.
De real orden lo diio á V. E. para tU c~oc~.. y
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efectos consiguientes. Dios guarde :i. V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallcia.
_.. -
- BAJAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El Presidente de la Junta Superior Consul-
tiva de Guerra, di6 cuenta á este Ministerio, en oficio de fe-
cha 20 del actual, de haber fallecido, el 19 del mismo, en
esta corte, el teniente general , agregado á la expresada Jun-
ta, D. Luis Fernández Gollin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubr_~ 1889.
JoSE CHINCHILLA
Señor Presidente del Conlilejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
_.-
CLASIFICACIONES
V DlRiCCION.-2,· SECCION
Excmo. Sr.: El RE: (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Tribunal de clasificaciones que forma parte de esa Junta
Superior, según real orden fecha 6 de septiembre de 1886
(C. 1. núm. J74), se ha dignado declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corresponda, á los siete
subinspectores médicos de segunda clase, 54 mayores, 12.J
primeros y 56 segundos del Cuerpo de Sanidad llIilitar,
.que figuran en la siguiente relación, que principia con Don
Victorino Novoa y González, y termina con D. Juliu
Garoia y Criado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid !lI8 de octubre de 1889.
C.INCHILL4
Señor Presidente de la JWlta Superior Consultiva de
Guerra.
SerlOr General Jet. de la 5.- Dirección de elite II1ni.terio.
Relación qUI se cita
8UiuperioNl JddiOOl.c1. IlgUda el...
D. Victorino Novoa y González.
:.. José Pérez Mu!loa.
:. Gabriel Ramón y~róver.
:.. Antonio Jiménea de la Parra.
» Benito López y Somoza,
~ Luis Koch y Perrer,
:. José Labarta y Aguín.
JUtieM:~
D. luaa--MeriD·o y Aguinaga.
~ Juli4n Villaverde y Moraz••
~ Francisco Arredondo y GÓmez.
:. Ramón Fernández Villa y Aranzana.
:l) José Cortés y Gil.
~ Juan Santlella y Begíjar.
• Ramón Alba y Lépez,
~ Leopoldo Castro y Blanch.
» Leandro Alonso de Celada y Gutiécrez del DOlal.
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D. Aniceto Ezrnarriaga é Iglesias.
» Carlos Sastre y Lamor ós,
» Justo Martínez y Martínez.
• José Martínez y Garc ía Diego.
;\) Luis García y Marchante.
» Francisco Farinós y Delhom.
:.. Enrique Barrecheguren y Costa.
» Antonio Sacristán y Heras.
» José González y Muñiz.
» Ienaro Rodríguez y C órdoba,
:lo José Dadín y Gayoso.
:l> Eugenio Montero y Orejón. .
» Francisco Pulido y Rodríguez.
» Alfredo Pére z y Dalmau ,
» Eulogio Denis y Lafuente ,
» Eduardo Pérez y Moret.
» j os é Lanzarot y Herreros.
» Silverio Estévez y Porras.
» Justo González y García.
:. Pablo Torrens y Carnero
» Jenaro Domingo y Arada\.
» Francisco P érez y Villalonga.
• Isidoro Malina y Herrero.
» José Gomar y García.
» ManuelCasas y Abril.
» Antonió P érez é Iñiguez ,
» Felipe OviJo y Canales.
;\) Eduardo Sánchez y Capelástegui.
.» Manuel Gómez y Florió.
» Antonio Méndez y Bellido.
» Pedro Martín y García.
» Agustín Planter y Goser . -
,. José Portilla y Sagarnaga.
bRamón Clíment y Zimmérman.
» Dimas Corral y Aller,
» José Santana y Nestosa. .
» Ienaro .Berm údez y Rodríguez.
• Paulina Hernando y Vallejo.
» Santiago Hernández y Buchó.
» Heliodoro Arias Gago y Blanco.
» Coa.stantino Fernández Guijarro y Macias.
:& Federico Iaqu•• y Aguado.
» Benito Iori y Aul és,
:. Hermenegildo González y Martínez.
» Joaquín Cortés y Bayona.
ll6diooa primllOl
D. Antonio Quintana y Sanz.
» José de la Cámara y Martínez.
» Victoriano Gonzá1ez y Rodríguez.
• Enrique Canalejas y Cisneros.
• Martín Visié y Marqués.
• Germán González y Romero.
:.. Jerónimo Pérez y Ortiz,
• Joaquín Fernández y Patón.
• Juan Va1dés y Pajares.
• Francisco Moaserrat y Fernández.
• Manuel Vincent y Boissenín.
• Federico Martínez y Sotos.
• Antonio Barea Y' Lorente.
• Emilio Camps é Ibáñez,
• Manuel Sierra y Fernánd z.
• Ricardo Conejero y Lépez ,
• Joaquín Vela y Buesa.
• Iosé Cortina y Lépez,
./
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D. Víctor Mora y Méndez.
• Enrique Arizón y Sierra.
• Severo Cenarro y Cubero.
» Domingo Codóñez y Blat.
» José Panzano y Laplana.
• Antonio Cortés y Díaz,
• Clemente Senac y Vicente.
• Servando Talón y Calvo.
:. Manuel Baraja y Fernández ,
JI Antonio Cano y Fernández,
• Rufino Lomo y Zugasti.
• Manuel Rabadán y Arjona.
• Hermenegildo Balmori y Pardo.
• Juan Villar y Pérez.
» Vicente Martínez y Trujillo.
• Casto López Brea y Ortiz Angulo.
• Ramón Rivas y Pujol ,
» José Palao y Gornez ,
• Lorenzo Cao Cordido y Garza.
• Manuel Vago y Rubio.
• Manuel Pizarro y Reyllo.
• Juan Rodríguez y Hernández.
» José Monserrat y Fernández.
• Emilio Castro y González.
• Sisebuto González y Cossío.
, Estanislao Moreno de la Santa y Navarro.
» Antonio Jordán y Luna.
• Julián Soto y Fernández.
• Leoncio Rodríguez de Córdova.
• Julio Díaz de la O.
• Alfredo Marticorena y Gomez.
• Camilo Morais y Arinós.
• Teófilo Gómez y Jalón.
• Enrique Solaegui y del Valle.
» Ramón Folgueras y Hernánz.
• Elías Ballesteros y Hernández.
• Lorenzo Aycart y López.
)) Manuel Frade y Barón.
• Manuel Bosch y Calvache.
• Pedro Saura y Coronas.
• José Alabern y Raspall.
~ Aquilino Franca é Ibarra.
» Juan Lépez y Lomo.
)) Miguel Cirera y Monrós.
• José Aranda y Alcance.
)) Eduardo Aristoy y Baró.
)) José Blanco y Royo.
• Eugenio Fernández y Garrido.
)) Pedro Villar y Montalt.
e José Castañé y Otero.
~ .Iosé Clemente y Castillo.
• Francisco Vizcaino é Iquino.
• José Morlones y Lopez ,
e Emilio Bardón y Sabugo.
• Esteban Pérez y Martínez.
)) José Pamiés y Nebot.
)) José González y Avila. <,
• José Reig y Gascó.
.. Ceferino Rives y Torner.
~ Antonio Suárez y Fernández.
• Saturnino Serrano y Tinajas.
• Bernardino Trujillo y Corral.
» Manuel Jurado y Quintanilla.
• Alfredo Ulloa de la Riva ,
:. Pantaleón López y Piñeiro,
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D. Ildefonso Villa y Portillo.
» Indalecio Blanco y Paradela.
» Maxirni liano Godoy y Mozón.
• José González y García.
)) Agutín Mundet y Guerendiaín.
• Martín Sambeat y Barceló,
:. Enrique Garda é Ibáñez,
» Joaquín Gámir Díaz Colón.
:\) Federico Orellana y Zambrana.
» Ignacio González y Baquedano.
» Antonio Almansa y Chacón:
• Vicente Anievas y López de Lizaga.
» Luis Martí y Lis.
» Pascual García y Aparicio.
)) José Figueroa y Robles.
~ Ricardo González y Araú.
» José Precioso y López ,
» Francisco Sánchez y Lorenzo.
lO Ramón Sáez y García.
» Rafael Balbín y Valdés.
» Simón Guevara y Martínez.
)) Antonio Salvat y Martí.
• Antonio Curto y Vallés,
» Felipe Ruiz y Castillo.
» Eloy Cayuela y Martínez
» Enrique Artiga y Bort.
.. [ulián Morlanes y Sevilla.
~ Pedro de la Cruz y Serrano.
~ Antonio Pujals y Rossell.
» Mateo Andreu y Domenech.
» Teodoro Sangenis y Alos,
~ Tomás Troitiño y Villalba.
» Domingo Pueyo y Azoa!.
» José Navarro y Cerezo.
)) Enrique Feito y Martín.
» Federico Urquidi y Albillo.
.. Emilio Hermida"y Alvarez.
» José González y López.
• Marcial Barreiro y Martelo.
• Antonio Unceta y Ortega.
• José Ruiz de Castroviejo y Delgado.
1Wi00l IIJIUIdoe
D. Daniel Palop y Juan.
)) Enrique Alonso y Areshaga.
• Pedro Pérez y Casaval.
• Eustasio González y Velasco.
• Higinio Peláez y Quintana.
~ Dionisio Juste y Garcés.
~ Juan Valdivia y Sisay ,
» Alvaro Lucía y Fernández.
» José Sánchez y Sánchez,
)) José de la Rubia y Domínguez.
» José Fernández y Vaquero.
» Julio del Castillo y Domper.
.. Antonio Bernal y Descalzo.
• Antonio Herrando y Hernández.
• Teodoro Ríos y Blanco .
)) Eusebio Pérez y Pereda.
• Bonifacio de la Cuadra y Martínez.
» Tomás Benítez y Ostenero.
)) Gerardo Martín y González.
.. Francisco Peña y López.
» Luis Fern'ández Tello y Gavilán.
)) José Clavero y Benitos.
-
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D. Felicísimo Cadenas y Gutiérrez.
• Ram6n Olmos y Belert.
• Angel Larra y Cerezo.
• Manuel Martín y Salazar.
• José Fernández y Salvador.
~ Antonio Aragón y Remacho.
• José Plana y Dorea.
• David Pardo y Reguera.
::. José Gamero y G6mez.
~ José Urrutia y Castro.
» Antonio R~íreide Verger y G6mez del Pedroso.
~ Feliciano Rojas y Guerrero.
:. Ramón Fiol y Jiménez.
» Antonio García y Maldonado.
:lO Cesáreo Rica y Calvo.
~ Luis Abeti y Franca.
~ Emilio Crespo y García de Tejada.
» José L6pez y Castro.
• José García y Moreno.
~ José Alfarache y L6pez..
» Ricardo Pérez y Rodríguez.
» Juan Fernández y Huici.
» José Sanchiz y Berg6n.
~ Manuel Andrés y Martínez..
:» Miguel Ferrer y Iimeno,
» Eduardo Rozo y Recio.
~ José Viejobueno y DoilIet.
:. José Masfarre y Jugo.
• Manuel Arranz y Arce.
• Francisco Triviño y Valdivia,
::. José Díaz y Rodríguez.
~ Pedro Prieto y la Cal.
• Diego Fernández y Rubias.
:» Iulián Garcfa y Criado.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Tribunal de clasificaciones que forma parte de esa Junta Su-
perior, según real orden fecha 6 de septiembre de 1886
(C. L. núm. 374), se ha dignado declarar aptos para. el as-
censo, cuando por antigüedad lescorresponda, a~ subinspec-
tor farmacéutico de segunda clase, farmacéutIco mayor,
la primeros y 18 segundos del Cuerpo de Sani~a~ ~il~­
tar, que figuran en la siguiente relación, ~ue da pnnclpiO
con D. Francisco Iglesias y Puig, Y termina con D. Juan
Castells y Pacamins.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Jun.... Superior Con8ultiva de
Guerra.
Señor General Jefe de la IS.· mrecolón de este Ministerio.
Relación quesecita
S1l1lblaP.'l'\of farmao'llÜOO ........ olue
D. Francisco Iglesias y Puig.
1'usa0411tioo JB&1or
D. Rodrigo Rodríguez y Cardoso.
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Farma.oeuticos primero.
D. Alejandro Alonso y Mart ínez.
~ Manuel Castro y Martínez.
• Mariano Salazar y Fernández ,
~ Jerónimo Robredo é Iñiguez.
:. Gasten Alonso y Cuadrado.
» José Iirnénez y Rodríguez.
A} José Delgado y Carabot.
:» Eduardo González y Carreras.
» Felipe Cabrera y Alonso. _
:» Leovigildo García Pimentel. '
j'&rmacéuti~ol segundos'
D. Iulián Gil y Garijo.
» Andrés Carpi y Torres.
» Alejandro Masdeu y Alsó.
» Francisco Daud i y .\uli.
» Antonio Roa y García.
» Enrique Izquierdo y Yebra.
}) Joaquín Esquerra del Bayo y García de Valladolid.
,) JU:lIl vluüoz y MUI-IOZ.
» Rafael Sauz y Mocete.
» Benjamín Pérez y Martín.
» Angel Vega y Fernández.
1> José Ubeda y Correa.
• Casimiro Escala y León.
~ José Díaz. r Casabuena.
:» Miguel Fernández de Villar y Huete,
~ Gabriel Lupiáñez y Martín.
» Francisco Vidal y Gelí.
» Juan Castel1s v Pacamins.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
-.-
COMISIONES
t." DIRECCION.-2,· SECCIO)f
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al teniente
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Don
José Munilla y Fernández, con destino en esa Capitanía
general. un mes de comisión del servicio para esta corte,
y sin derecho á indemnización, con objeto de que termine
la entrega de la habilitación de dicho cuerpo, que in~eri-,
namente ha desempeñado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5. 8 Dirección.
-.-
CRUCES
1: IT!RECCrON.-t.' SECCtóN
Excmo. Sr.: S. M. el Rsv (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Asamblea de la real y militar y Orden de San Hcr-
menegildo, en su acordada de fecha 27 de agosto último,
ha tenido á bien disponer que la real orden de 21 del ex-
presado mes (D. O. núm. 186), por la que se concedió la
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pensión de Placa al coronel de Inválidos, D. José Carri-
llo de Albornoz, abonable desde 1. 0 del repetido mes, se
entienda rectificada en el sentido de que dicho abono de-
berá hacerse desde 1.0 de julio anterior, que es el que le
corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
joss ClIINCHIlLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariIÍa.' r e-
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
_ ~ .. "._ .... o'. '.'_~'_'_.~ ..,..., ......~~~~ ............~_-._-".'''' ....._•.,'~' '__H' •• .........,
I Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre laI RE1~A Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-I sulta de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la Orden
I de San Hermenegildo á los jefes y oficiales del Ejército y
1
Armada comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Pedro Moreno Jiménez y termina con Don
I¡Francisco López Tovaruela, con la antigüedad que res-i pectivarnente en ella se les señala, por ser las techas en que
!cumplieron los plazos prefijados por el reglamento.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yl. demás efectos. Dios guarde á V.~; mu:hos años. Madrid
29 de octubre de 1889.
[osé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
Antigüedad
Clases NOMBRES Condecoraciones
Mes Año
11---------·· .---.-------.-- --------------------- ---- -----11--1------1·--
I! Teniente coronel de Infantería ...
i,. Idern de íd.....•....•..•.....•..
Coronel de íd , . .
Capitán de Fragata •...••.......•
Idem de Infantería .
ldem de la Guardia Civil. .
, Coronel de Ingenieros ...•......
: Teniente coronel de Infantería ....
! Comandante de íd .....•.......••
Capitán de Fragata ..•........•..
Idem de Estado Mayor de Plazas ..
Comandante de Infantería .
Teniente coronel de íd .
Teniente de Navío .
Capitán de Infantería , .
Teniente de íd ........•..•..•.••
Capitán de Carabineros ........•.
Teniente de Infantería .....•..•..
Idem de Infantería de Marina .
Comandante de Artillería .
• Idem de íd .
Teniente de Infantería .
Comandante de íd. . .• . . . . . . .. ..
Capitán de íd .
Comandante de íd . . . . . .. . •.....
Capitán de Carabineros. . • .. . ...
Idem de Estado Mavor , . . • . . .. ••
Teniente de Infant¿'ría ..........•
Capitán de íd '" ...••....
Comandante de Caballería .
Teniente de Infantería .
Idem de íd ..•.................
Ide:n de' íd . . . .. . ........••....
Capitán de la Guardia Civil. ...•..
Idem de Infantería "
Teniente de íd , .......•...
Capitán de íd .....•....•.....•..
Idem de Artillería •..•••.....••••
Ideru de Infantería .
Idem de íd .•.•..•..............
1 Idern de Artillería ..••......•.
Teniente de Navío •• , ....•.•..•..
Comandante de Infantería ..•.....
Teniente de Caballería .•..•......
Capitán de Carabineros. • .. . ....
Idem de Infantería.• ',' •..•.•••••.
Madrid 29 de octubre de 1889.
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o ...
Cruz sencilla de
la misma or-
den.•...•.•.•
20 octubre ..•
2 diciembre.
9 enero .••.•
I1 ídem •.•••
11 febrero •••
23 ídem., •••
9 mayo .••.•
7 julio.•••••
8 agosto ••••
CHINCHILLA
1879
1886
1887-
1888
1888
1888
1888
1889
18891889[889
18891888
18781882
18841884
1884
188518851886
1887
1887
1887
1887
188?
[887
1887
1887
1888
1888
18881
1888 :
[888
1888
1888
1888
1888
1888
1889
188.9
1889
18891889
18891889
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CHINCH[LLA
Excmo. Sr.: S. M. él REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con lecha
II del actual, y, en su virtud, conceder al comandante de
Infanteria, retirado, D. José Garrido Pardo, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Ia-
tendencia del distrito de Granada, desde 1.° de noviembre
del afio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de octubre de [889.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Granada y General Jefe de la
5. a Dirección de este Ministerio.
_.-
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El RHY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Tala-
vera de la Reina, núm. 6, D. Hilario Arnau Mateo,
pase destinado á la .... Dirección de este Ministerio, pn va-
cante que existe de su clase en la plantilla de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
--Señor Generdi Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
comandante del regimiento Reserva de Caballeria, núme-
ro 24, D. Salvador Guzmán Andrés, pase destinado á la
4." Dirección de este Ministerio, en la vacante que resulta
en la plantilla de la misma, por haber obtenido otro desti-
no el de la propia clase y arma,. D. Joaquín de Souza y
Preciado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
'CHINCHlLLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE[NA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el auxi-
bar del CuerpO'Juridico Militar, D. Angel Norlega Ver-
dú, ingresado en dicho cuerpo por real orden de 24 del
actual (D. j;). núm. 236), pase destinado á la Subsecretaría
de este Mftlisterio, para prestar sus servicios en la Asesoría
del mismo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889'
CHISCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Ca"t.i~la la Nueva.
---<O. o.
1-' DIRECCIÓN.-t." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha teñido á bien disponer que el capit:ín
de Artilleria, D. Rafael Lorente y Armesto, destinado
á la fábrica de armas de Toledo, ocupe la plaza de profesor
que existe en la Academia de Artillería, por pase al Colegio
preparatorio militar de Lugo, del de igual clase D. Eva-
risto Montenegro, que la desempeñaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 28 de octubre
de [889,
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..~
t: DIRECCIÓN,-2: SECCIÓN
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en [O del actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Adolfo
Rodríguez Bruzón, Gobernador militar de Guipúzcoa, al
teniente coronel de Infanteria, D. Emilio Monly Villal-
ha, sargento mayor de la plaza de Santoiía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 188g.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Burgos y General Jefe de la
5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el G~neril
Jefe de la I. a Dirección de este Ministerio, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el teniente coronel de la escala
de reserva del arma de Infantería, D. I'ernando Asensio
Montoro, retirado por real orden de j de junio último
(D. O. núm. 12.3), sea dado de alta, con fecha 1.° de julio
siguiente, en el regimiento Reserva de Lorca, núm. )0, co-
mo procedente del disuelto batallón Depósito del mismo
nombre, y baja en igual día, por pase á la situación de re-
tirado, según la citada real orden de j de junio, á fin de
que, por las oficinas de Administración Militar, pueda expe-
dirse el cese de haberes del indicado jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Seftor Capitán general de Valencia.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á 1
este Ministerio en 10 del actual, el RRY (q. D. g.), Y en su '1
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom- 1
brar capitán de la Compañía de moros tiradores de esa pla- '
za, al que lo es de Infanteria y con destino en el batallón
Cazadores de Puerto Rico, núm. 19, D. José San Pedro y
..cea, por pase al Colegio preparatorio de Granada, del de
igual clase D. José FernánJez Serrabona, que la mandaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CtflNCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infanteria, D. Pedro Tormo y Vilar, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en comunicación núme-
ro 1.579, fecha 19 de septiembre próximo pasado, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial .sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Metrópoli, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Ge-
neral Jefe de la l." Dirección, ínterin obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Gallcia y Anda-
lucia, General Jefe de la 5.- Dirección de este Minis-
terio, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
e,o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 7 del actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom_
brar ayudante de campo, á las inmediatas órdenes de V. E.,
al capitán, ayudante mayor del regimiento Infanteria de
Isabel Il, D. EmUio Araoz y Royo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CastUla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la comuni~ción núm. 1.58.3 ,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 19 de septiembre
próximo pasado, el REY (q, D. g.), y en su nombre la
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REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nom-
bramiento de secretario de la Comandancia militar de
Sagua la Grande, hecho por V. E. á favor del capitán de
Infanteria D. Benigno Ferrer González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 8 del actual,el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
al Depósito de bandera de Santander, al teniente de Infan-
teria D. Dionisio Martinez Ceballos, que presta sus servi-
cios en el Cuadro de Reclutamiento de la Zona de Madrid
núm. 1, en vacante, por haber cesado en aquel destino el
de igual clase D. José Aparicio Bárcena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Bur-
gos y General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al comandante de
Caballeria, secretario del Gobierno Militar de esa plaza,
D. Andrés Maroto y Alba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889. •
SHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Genera1]efe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido una equivocación al
dictar la real orden de 19 del actual (D. O. núm. 2)2), por
la cual se nombraba ayudante mayor del regimiento Dra-
gones de Montesa, 10. 0 de Caballería, al capitán D. José
Sánchez Vaquero, siendo así que debía haber sido el de
igual clase, D. Tomás Martín González y Gabriel, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se entienda modificada dicha sobe-
rana disposición, en el sentido de que el ayudante mayor
que se nombra, es el capitán D. Tomás llrIartin González
y Gabriel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma...
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este llrIinisterio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio por el General de divis ión, Consejero del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, D. José Almirante Torroella,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
te Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante
de campo de dicho oficial general, al teniente del regimien-
to Húsares de la Princesa, 19.° de Caballeria, D. Ramón
Fernández de Córdova y Zarco del Valle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :l8 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi·
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 28 de agosto último, promovida
por el teniente de Caballería, ascendido por real orden de
18 del actual (D. O. núm . 231), D. Antonio Maeso Rodri-
guez, en solicitud de su regreso á la Península, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido ~ bien conceder al interesado la gracia que solicita,
por haber cumplido en Ultramar el tiempo de obligatoria
permanencia; disponiendo, en su consecuencia, que el re-
ferido oficial sea baja en ese distrito y alta en el de Casti-
lla la Nueva, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo, ínterin obtiene colocación; al propio tiempo se ha
ha servido S. M. aprobar el que V. E. le haya anticipado
dicho regreso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Castilla la ~ueva y General
Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
-4C'.ow-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 18 de julio último, á la que
acompaña relación de jefes y oficiales destinados de unos
cuerpos á otros, durante el mes de julio del año actual, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el cambio de destinos del per-
sonal que figura en la expresada relación que á continua-
ción se publica, y la cual da principio con el comandante,
D. Ignacio Torres Pérez, y termina con el alférez D. Isi-
doro Martinez de Castro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHDlCHILLA
Señor Capitán general de las Islas FWpinaJl.
Cuerpos de que proceden Clases
Relación que se cita
NOMBRES Cuerpos' que hao sido deslioado.
Cuadro .•.•........
Regimiento núm. 5.•
Comandante . . I
Otro j
Otro 1
Capitán ¡
Otro .•• .. .... ,
Otro. .•...•. . 1
Teniente .....
Cuadro.•' •••.• .. ' .•1Otro.••.....
Otro .
Otro••..... ..
Otro .
Otro ..
Otro..•......
.. í Otro .
Regimiento núm. 6..) Otro .
\ Otro .
Idem núm. 7 •••. •• J Otro .
t Otro 1
Artillería \ Otro .( Otro .
Regimiento núm. 6.. Alférez...•.
2.° tercio de Guardia
Civil. . • • • •• . • . .. Otro..••.....
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n. Ignacio Torres Pérez.. .• . .•• Regimiento núm. 7.
») Baldomero Torres Samaniego ) .er Tercio de la Guardia Civil.
» José Gil de Aballe................... Regimiento núm. 5.
» Manuel Rodríguez San Martín......... Idem núm. 4.
lt José Gordo Cerez0.. . . . . • . . . . • . . . . . • Idem núm. 6.
» José de la Linde Castro. . • . . •• . • .. • . .• Idern núm. l.
A) Adolfo Iglesias Moreno... •.•••..••.. Idem núm. 2.
» Miguel Vila Palmer.................. Carabineros.
» Primitivo Herrero Navas. . . . . • . . . . • . • Regimiento núm. 6.
~ Venancio Marchán Sánchez . , ••• •• • . .• Idem núm. l. :
» Francisco Portilla Martínez •.•..••••.. 2.° Tercio de Guardia Civil.
» Lázaro Escobar Marcos....... ......•. Regimiento núm. 7.
» Ricardo Garchitorena Hern ández , , . ••. ).er Tercio de Guardia Civil.
» Román Hernández de Lázaro t C d
» Juan García Estarella.. . . . . . . • . • • • . . • • ua ro.
» Iuli án Martín Martín ••••••••••••••• '.1 Carabineros.
» M~nuel H.~rnández Herrero. . . . . . . . .. . 3.er T~rcio de Guardia Civil.
» Miguel Vidal ColI................... Carabineros.
» Antonio Ibar Iimeno •. .•..•• ' ••••••.. ) Cuadro.
» Carlos Teruel Lísrorella ........•..••• \
» Pablo Pérez Sigüenza .•••••.•.... , . " Regimiento núm. J.
» Isidoro Martínez de Castro. . . . . . . . • • • Cuadro.
CHUfCHJUA
Excrno , Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la l.' Dirección de este Ministerio, para la provisión
de un destino de capitán y tres de teniente, que existen va-
cantes en la plantilla de los tercios de Guardia Civil de
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esa Isla, el primero y último, por fallecimiento d~ los que
los servían, y los dos restantes, por regreso á la Península,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlos al capit4n
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del arma de Infantería, y tenientes de la escala general en
situación de excedentes en dicha Antilla, comprendidos en
la siguiente relación, qoe da principio con D. Miguel Ar-
legui y Bayonés, y termina con D. José Salamanca y
Moreno, en la cual se consigna la efectividad que corres-
ponde á los interesados, que causarán la correspondiente
alta y baja, en los términos y condiciones reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Relación que se cita
Efectividad
Empleos
Mes
I
1889 '
i
i
Estanislao Marina y Arranz.... Teniente.... 28 mayo..... 18891
Madrid 28 de octubre de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., en har-
monía con lo que preceptúa la regla J."' de la real orden
circular de 15 del actual (C. 1. núm. 489), el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que los jefes del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar que figuran en la siguiente relación, que da principio
con D. Victorino Novoa y González, y termina con Don
Juan Merino y Aguinaga, pasen á servir los destinos que
en la misma se señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Gallcla,
Aragón. Granada y Burgos.
Relación que se cita
D. Viotorino Novoa y González, subinspector médico de
2." clase, director del Hospital cívico militar de Lo-
groi'l.o, de jefe de servicios del Hospital militar de Za-
ragoza.
:. Ezequiel Abente y Lago, subinspector médico de 2."
clase, ascendido á este empleo por r61 orden de 11
del actual (D. O. núm. 226), hallándose sirviendo en
el Hospital militar de la Coruña, de director del Hos-
pital militar de Granada .
• Juan Merino y Agulnaga, subinspector de 2." clase,
graduado, médico mayor destinado en la Academia
General Militar, de director del Hospital cívico mili-
tar de .Logroi'l.o.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al teniente
coronel de Caballeria, recientemente ascendido á este em-
pleo, D. Francisco Campuzano de la Torre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Sei'l.or General Jefe de la IS." Dirección de este Ministerio.
.'e
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servi.lo disponer que el oficial 1.0
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. San-
tiago González de Prado y Gutiérrez, que presta sus
servicios en la Capitanía General de Vascongadas, ocu-
pe la vacante que de su clase existe en el Vicariato Gene-
ral Castrense, por pase á otro destino, por real orden de
26 del actual (D. O. núm. 2J8), del de su mismo empleo
D. ]U:lO Calduch y Domingo, que lo desempeñaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la lS.a'Dlrecclón de este Minlstério.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas,
y Vicario general Castrense.
--e'Q--
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , Y en su nombre la Rl!INA.
Regente del Reino, por resoluci ón de esta fecha, ha tenido
á bien disp on-er que los coroneles de la escala activa del
arma de Infanteria, D. Angel López del Castillo, del re-
gimiento Reserva de Ubeda, núm. 47, y D. Francsco Me-
nárguez Vera, del de Jaén , núm. 48, camlien, respectiva-
mente, de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gua rde á V. E. muchos
años. Madrid JO de octubre de lSg9.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Granada.
- ....
DESTINOS CIVILES
2: DIRECCIÓN.-l .· SECCIÓN
Excmo. Sr .: Nombrado mozo de oficios de los Regis-
tros de la Propiedad y d el Nota riado , con 1.250 pesetas de
sueldo anual, el sargento segundo del regimiento Infan-
teria de Reserva, núm. 53, Dionisio Ibáñez Briones, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la RE INA Regente del Reino ,
se ha servido disponer que el mencionado sargento cause
baja en su cuerpo por fin del mes de la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mad rid
2g de octubre de 188g.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-.-
GUARNICIONES
SUBSECRETARíA-GABINETE MILITAR
Excmo.' Sr .: En vista del escrito de Y. E., fecha 17 del
actual , proponiendo la guarnición con que debe dotarse el
fuerte de Choritoquieta, próximo á terminarse, la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q, D. g.), ha tenido á bien resolver que la fuerza que ha
de prestar dicho servicio, se componga de un oficial y
veinte hombres de la compañía de Artillería de Plaza, des-
tacada en San Sebastián, según propone V. E.j disponiendo ,
al propio tiempo, que el cargo de comandante militar del
indicado fuerte, lo desempeñe el capitán de la misma com-
pañ ía, puesto que los estrechos límites del presupuesto no
permiten el nombramiento especial de otro individuo que
lo ejerza con carácter independiente de la fuerza destinada
para su custodia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigqientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Se ñor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-.-
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INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo.Sr.: S. M. el REY (q.D. g.),y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
ronel graduado, ten lente coronel de Ingenieros, D. Eduar-
do de Labaig y Leonés, con destino en la Subsecret.irla de
este Mini sterio, pase á Zamora para desempeñar una comi-
sión del servicio, con derecho á la indemnización regla-
mentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
26 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jele de la 5." Direcoión de este Ministerio.
1: DIRECCIÓN.-2." SECCiÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Ge-
neral Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio, ha tenido
á bien conceder tres meses de prórroga á la comisión del
servicio que, para esta corte, y con derecho á las indemni-
zaciones que señala el arto 24 del reglamento vigente, fué
otorgada, por real orden de 29 de julio último (D. O. nú-
mero 168), al comandante de Artlllerla, D. JuUán Herlz
y C:¡mpanerla, actualmente destinado en el noveno bata-
llón de Plaza, para que, durante dicho tiempo, continúe
construyendo y ensayando, en el Parque de Madrid, la
máquina de arrancar balas de los cartuchos metálicos, pro-
yectada por dicho jefe; debiendo serIe abonadas las índem-
nizaciones, por el Museo del arma, con cargo al primer con-
cepto del vigente plan de labores del Material de Arti-
llería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor General Jefe de la es." Dirección de este lIIinisterio.
Señores Capitanes generales de las Islas Canarias ~ 0&.--
tilla la Nueva.
-. -
JUSTICIA
1-' DIRECCION.-V SECCION
Circular. Excmo. Sr .: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 30 de septiembre último,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada
por dicho alto Cuerpo el día 20 del mismo mes en la causa
seguida en la Isla de Cuba contra el oficial primero de Ad-
ministración Militar, D. Ramón Maqueda y Romero, y
alférez de Infanteria, D. Facundo Martinez y Celis, acu-
sados de haberse maltratado mutuamente, de palabra y
obra, la cual sentencia es como siguer-e-e De conformidad
con lo propuesto por el señor fiscal militar, se aprueba la
sentencia del consejo de guerra de oficiales generales, ce-
lebrado en la Habana el día 18 dé febrero último, por la
que se absuelve libremente, por falta de prueba, al oficial
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primero de Administraci6n, D. Ramón Maque:la y Ro-
mero, y al alférez de Infanteria, D. Facundo Martínez
y Celis, del delito de maltrato de palabra y obra, que se les
irnputa.s
Lo que de real orden, y con arreglo á 10 prevenido en
el arto 414 de la ley se Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos. Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor.... •
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en JO de septiembre último,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dic-
tada por aquel alto Cuerpo el día 20 del mismo mes en la
causa seguida en el distrito de Granada contra el capitán
de Infanteria, D. BIas Earique de Lara, y tenientes de
la misma arma, D. Miguel Isidoro Garcia y D. Diego
Mena Jiménez, por faltas cometidas en la confección de
listas para el sorteo del reemplazo de 1886, verificado en
Motril en 12 de diciembre de dicho año, la cual sentencia
es como sigue:-<lDe conformidad con lo propuesto por los
señores fiscales, se aprueba la sentencia del consejo de
guerra de oficiales generares, celebrado en Granada el
día 9 de enero último, en cuanto por ella se absuelve li-
bremente al capit án de Infant.ería, D. BIas Enrique de
Lara, y á los tenientes de la misma arma, D. Miguel Isi-
doro Garcia y D. Diego Mana Jiménezj entendiéndose
esta absolución por falta de prueba, y sin q:Je proceda de-
clarar calumniosa la denuncia que motivó la instrucción
de la surnar ia.s
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el art. 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor•....
_. -
LICENCIAS
t r ;DIRECCION,-t,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 de septiembre último, promovida por
el coronel de Infantería, de ese distrito, D. Leandro
Carreras Pérez, en súplica de ocho meses de licencia, por
enfermo, para esta corte y Cart.igena ; y justificando la en-
fermedad de que padece con el certificado facultativo que
acompaña, S. M . el REY (q. D. g .), yen su nombre la REDIA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia
que solicita para los puntos indicados con el sueldo regla-
mentario, á fin de atender al rcstrblecirniento de su salud;
aprobando, á la vez, el anticipo de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valen-
cia y Cataluña é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en I7 del actual, promovida por el teniente
coronel del regimiento Infantería de Otu .nba, D . Francis-
co GonzáIez del Hoyo, en súplica de un -nes de prórroga
de licencia, por enfermo, para Vichy (Francia); y justifican-
do la enfermedad de que padece con el certificado faculta-
tivo que acompaña, S. M. el REy(q. D. g.), yen su nom-
bre la RWlA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle la gracia que solicita para el punto indicado con el
sueldo reglamentario, á fin de atender al restablecimiento
de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor General Jefe de la 5 .' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 de septiembre último, promovida por
el teniente coronel de Infantería, de ese distrito; D. Adol-
fo Cotón y PímenteI, en súplica de ocho meses de licencia,
por enfermo, para Barcelona, Madrid y Sant iago (Coruña)¡
..:y justificando la enfermedad de que padece, con el certifica-
do facultativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g .), Y en su
nombre l a REI~A Re gente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la gracia que solicita, para los puntos indicados,
con el sueldo reglamentario, á fin de atender al restableci-
miento de su salud; aprobando, á la vez, el anticipo de la
misma. \
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, C.1stUla la Nue""
va y Galicia é Inspector de la Caia General de Ultra-
. .
mar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 de septiembre último, prom ovida por
el capit án de Infanteria, de ese distrito, D. G :lillerm::> Cos-
ta Pinet, en súplica de ocho meses de l icenciu , por enfer-
mo, para Barcelona y esta cortc; y justificando la enferme-
dad de que padece con el certificado facultativo que acom-
paña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concedcrle la gracia
que solicita, para los puntos indicados, con el sueldo regla-
mcntario, á fin de atender al re stablecimiento de su salud;
aprobando, á la vez, el antic ipo de la misrn a .
De real orden lo digo á V. H. para ~11 conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y .~al'JtUla la
Nueva é Inspector de la Caja General deWt.ramar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu rsó t
á este Ministerio, en 4 de septiembre último, promovida
por el teniente de I~fa.nteria, de ese distrito, .D. ~amón i
Castro Viñas, en suplica de ocho meses de licencia, por i
enfermo, para esta corte; r justificando la enfermedad de I
que padece, con el certificado facultativo que se acompaña, 1
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rw'A Reg ente
del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia que solici-
ta, para el punto ind icado, con el sueldo reglamentario, á
fin de atender al restablecimiento de su salud; aprobando,
á la vez, el anticipo de lá misma.
....
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento r
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 del mes actual, promovida por el te-
niente del re g irnicnto Infanteria Reserva de Ciudad Rodr i-
. go, D. l\-:i¡;uel Prcenza Pupa, en s úplica de cuatro mese~ 1
de licencia, por asuntos propios, para la Isla de Cuba, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha te r: iJo á bien concederle la gracia que solicita, con arre-
glo á lo dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1)2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento r
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalu-
cía, Burgos, Galicia y General Jefe de la 5.- Dirección
de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en lO del actual , promovida por el alférez
del regimiento Infanteria Reserva de Sagunto, núm. 21,
D. Pedro Gómez Zahalla, en súplica de cuatro meses de
licencia, por asuntos propios, para Caguas (Puerto Rico), el
REY (q. D. g.), Y en 'Su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicitas con arre-
glo á lo dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. 1.32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889. .
CHINC'HILLA
Señor Capitán ~eneral de Valencia.
Sellares Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico,
Andaluc1a, Burgos y Galicla y General Jefe de la 6.-
Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la RE:NA
Regente del Reino, en vista de la comunicación de V. E.,
fecha 9 del corriente mes, cursando inst.incí a del alférez
alumno de la Academia de Artillcri<l, D. Joaquín de la
Torre y Mora, que se halla d isfrutando licencia, por en-
fermo, en Huelva, en sú plica de: continuar us:índola en
Faro (Portugal), ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.' Dírección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de J:¡ instancia que V. E. cursó á
este ~l inisterio, en 12 de agosto Ú 11 i \1\0, promov ida por el
auxiliar del Cuerpo Jurídico ~~i:itar. con destino en esa
Comandancia general, D. Francisco Pego Méndez, en sú-
plica de dos meses de licencia, por en fermo, para Aguilar
(Córdoba) r Madrid, el REY (q . D. g.), r en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha te n.d» .i bien concederle la
gracia que solicita, con arreglo á lo d ispuesto en real orden
de 16 de marzo de 188; (c. L. núm. I p).
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitanes generales de Andalucía r Cas~illa la
Nueva y General Jefe de la 5." Dirección de este Mi·
nisterio.
Excmo. Sr . : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en J de septiembre úh im o, promovida por
el director subinspector de Sanidad Militar de ese distri-
to, D. Laureano Peray y Tint'Jrer, "el "s ú p~ i c a d~ 'ocho
meses de licencia, por enfermo, p.lra B lrcelona y esta corte; '
Y justificando la enfermedad de que padece, con el certifi-
cado facultativo que acompaña, S. ?\1. el "REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente cid Reino, ha teniJo á bien
concederle la gracia que solicita para los puntos indicados,
con el sueldo reglamentario, á fin de ntender al restableci-
miento de su salud; aprobando, á la vez, el anticipo de la
misma.
De real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHISCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-c,
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva é Inspector de la Caja General de Ultramar.
- .-
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MATERIAL DE INGENIEROS
3," DIRECCI ON-2," SECCIÓN.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de ,\li Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente del Reino, Vengo en autorizar la compra, por
gestión directa, en la casa J. V. Bunnell, de Ne'W-York,
como caso comprendido en la excepción décima del artícu-
lo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos c iucuenta y dos, de siete aparatos impresores
Morsc, sistema americano, con relevadores de ciento cin-
cuenta Oh:l1S de resistenc ia , conmutadores, pararrayos sis-
tema UJ/iuJ/, devanadores de latón para la cinta, quinien-
tos rollos de p:lpe 1 cinta, sesenta elementos de pila Crow-
/'001 y sesenta zincs de respeto, por el precio de tres mil
cuatrocientas setenta pesetas, puesto en Madrid, con desti-
no al batallón de Telégrafos y por vía de ensayo para apre-
ciar las ventajas del sistema de transmisi6n, por medio de
corrientes contrnuas, en el servicio telegráfico militar; ve-
rificán dose la adquisición con cargo á la dotación ordinaria
del ;\lat~rial de Jngcnicr~ correspondiente al actual año
econ6mict'.-Dado en Salt'Sebastián á cinco de octubre de
mil ochocientos ochenta y ñueve.-MARfA CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo com unico á V. E. para su conocimiento y
con objeto de que pueda formalizarse el contrato, previas
las formalidades que establece el artículo 7.° del real de-
creto de 27 de febrero de 185:).. Dios guarde á V. E. mu-
chos años.. Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-A!".
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en sus
comunicaciones de 24 de julioy 8 de agosto últimos, relati-
vas á la construcción de un cuartel en Huesca, con arreglo
á las proposiciones hechas por el ayuntamiento de dicho
ciudad, y teniendo en cuenta que el solar ofrecido reune
excelentes condiciones para el objeto y tendrá en su día la
dotaci6n de agua necesaria, el REY (q. D. g.), yen su norn-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido aceptar el
ofrecimiento del referido solar y disponer se proceda, des-
de luego, aformalizar con la municipalidad el correspon-
diente proyecto de contrato para la construcción del cuar-
tel, con sujeci6n á las bases consignadas en real orden
de 18 de marzo último (D. O. núm. 64).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
CIIO
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de Gijón, remitida á este Ministerio, en 9
de septiembre último, por el Gobernador civil de la pro-
vincia de Ov ie Io , solicitando la resolución del expediente
relativo á la cesión de terrenos por aquel Municipio, para
la construcción de un cuartel, y anticipo de fondos para lle-
varla á cabo, el REY (e¡. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido disponer manifieste á V. E.,
para que llegue á conocimiento de la expresada corpora-
ción municipal, que el expediente á que en su instancia se
refiere, será resue Ita tan pronto como se ultime el proyecto
dc cuarteles tipos, hoy en estudio, así cO'lloque no es po-
sible acceder á la petición que empiecen á contarse desde la
presente fecha los plazos en que el presupuesto de Guerra
ha de reintegrar los gastos que se verifiquen en la construc-
cióri del nuevo cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), yen su nombre la RE!NA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General j efe de la 3.' Dirección de este Ministerio, se ha
servido aprobar el programa de nccesi Jades á que ha de
satisfacer el cuartel que, con destino al batallón de Telé-
grafos, ha de proyectarse en el solar que resulta disponible
en esta corte, al derribar el actual cuartel del Rosario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
SÚBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito, fecha 21 del actual, la RflNA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. O. g.), ha tenido
á bien autor izar á V. E. para disponer la recom posici6n y
adquisición del mobil iario de esa Capitanía General, en la
forma que determina el arto 7.° del reglamento de 24 de
junio de 1888 (C. L. núm. 229).
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHUiCKILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
-. -
PAGAS DE TOCAS
1.- DlRECCION.-1.· SECCIOlf
Excmo. Sr.: El REY (q. O. g;). yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del m.es pr6-
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CHINCHILLA
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que Doña Dolores '
Guelvenzu Zubielgui, viuda del capitán de Infantería de
ese distrito D. Luis García Calas, tiene derecho á las dos
pagas de tocas en importe de 1.25° pesetas, duplo de las
625 que de sueldo mensual disfrutaba el causante; apro-
bando, á la vez, el anticipo provisional de dichas pagas que
dispuso V. E., con arreglo á la real orden de 28 de diciem-
bre de 1888 (C. L. núm. 496), siempre que se hubiese acre-
ditado á la interesada, en tal concepto, la expresada can-
tidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889'
CHI;I;CHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
0 __
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2] de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña Agus-
tina Sáenz Ruiz, viuda del teniente de la Guardia Civil,
retirado, D. Santiago Calvo Ochoa, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de 337
pesetas 50 céntimos, duplo de las 168 con 75 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante, se abonará á 1;:1 interesada
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Logroño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ll8 de octubre de 1889.
CHltooCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor P;esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
_.-
PENSIONES
t " DIRECCIÓN.-t,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisca
Garcia Marin, viuda de Francisco Gómez García, solda-
do, que Iué, de Caballería, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, puesto que su citado esposo, siendo natural de la
Península, falleció en la Isla de. Cuba el 3 de marzo de
1865; la cual le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Granada, desde el 28 de mayo de
1883. que son los cinco afias de atrasos que permite' la ley
de Contabilidad, á partir de la misma fecha de 1888. en que
promovió su instancia, é ínterin conse~v~ su actual estado.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid
1)8 de octubre de 1889.
Se ñor Capitán general de Granada-.
Señor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra yo lila·
•
rina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar in a, en ro del mesac-
tual, ha tenido á bien conceder á D.' Cá nd í da Bayón Ro-
driguez, viuda del capitán de Infanter1a, D. Tomás Rey
Gamonal, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio lO], corno respectiva al empleo que disfrutaba el
causante; la cual pensión se abonad á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cáceres, mien-
tras permanezca viuda, y desde el día 2 I .de mayo del co-
rriente año, que fué el inmediato siguiente al del falleci-
miento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!J9 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M"arina, en 20 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D" Tere-
sa y D.- Maria Luisa Elazúa y Lírna, la pensión anual de
900 pesetas, que les corresponde como huérfanas del capi-
tán, retirado, D. Francisco, con arreglo á Li ley de 25 de
junio de 1864, en permuta de la de 480 pesetas que obtuvie-
ron en el mismo concepto por real orden de 28 de agosto
de 1879; debiendo, en su consecuencia, abonárse les las ex-
presadas 900 pesetas anuales, por las caj is de esa Isla, des-
de el 8 de junio del corriente año, fecha de su instancia, por
partes iguales, é ínterin permanE'zcan solteras, con deduc-
ción, desde el mismo día, de las cantidades que hayan perci-
bido por su referido anterior señalamiento, y acu mutándo-
se, sin necesidad de nueva declaración, la parte de la que
cesare, en la otra, que disfrutará Integro el beneficio mien-
tras conserve la aptitud legal. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Mt-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su norn'ire Ia REINA
Regente del Reino, de conforrnida.l con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2:) del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien concedcr:í D." Bl.asa Seno-
siain Erro, viuda del capitán de Estud o Mayor de Plazas,
retirado, D. José Martínez Guitería, la pensión anual de
625 pesesas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio JO], como respectiva al
sueldo que su esposo disfrutaba, y la bonificación de un
tercio, ó sean 208'33 pesetas, también anuales, á que tiene
además derecho con arreglo á la ley de presupuestos de
Cuba 'de 1885 á 86 (C. L. núm. 295), cuyos beneficios le
serán abonados desde el 23 de mayo del corrieD:te año que
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fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ín-
terin conserve su actual estado; satisfsciéndosele la primera
por la Delegación de H rcienda de la provinc ia de Valen-
cia, y la segunda por las Cajas de la Isla de Cuba, según
lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de octubre de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capit án general U~ la Isla de Cuba.
"-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de septiem-
bre próximo pasado, ha teni.ío á bien disponer que la pen-
sión de 1.200 pesetas anuales que, por real orden de ro de
enero de 1882, le fué concedida á D." Antonia Melia Ant-
tonety, como viuda del comandante de Caballería, reti-
rado, D. Manuel García Ruiz, y que en la actualidad se ha-
lla vacante, por haber contraido segundas nupcias dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, Doña
EmUia Garcia Melia. á quien corresponde, con arreglo á
lo dispuesto en la legislación vigente; la cual le será abo-
nada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de las
Baleares, desde el día 29 de marzo último, que fué el in-
mediato siguiente al en que su indicada madre contrajo
segundo matrimonio, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rlna.
..-
RECTIFICACIONES
!." DIRECClON·-2·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de segunda clase de la Comandancia de
Murcia, Antonio Báez Veas, en solicitud de que se varíe
en su filiación el apellido materno que usa, por el de Pérez
de Tudela, que verdaderamente le corresponde; y ten iendo
en cuenta que en el expediente instruido en el Juzgado
municipal del distrjto de San Juan de la expresada capital,
se comprueban los extremos que el interesado pretende, el
RIlY (q. D. g .), Y en su nombre la ~IlINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, en
harmonía con lo qU~"preceptúa la real orden de 25 de sep-
t iembre de 1878; disponiendo, al propio t iempo, se proce-
da, desde luego, á hacer las rectificaciones correspondien-
tes en todos sus documentos militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos anos .
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de 2 ." clase de la Comandancia de Toledo,
Valentín Sonseca Martin, en solicitud de que se varíen
en su filiación los apellidos que usa, por los de Martin V'e-
lasco, por no estar los primeros conformes con los consig-
nados en su partida de bautismo; y teniendo en cuenta que
en el expediente instruido al efecto, se comprueban los ex-
tremes que el interesado pretende, el REY (q. D. g .), yen su
nombre la RU1iA Regente del Rcino, ha tenido á b ien acce-
der á los deseos del interesado, en harmonía con lo que pre-
c-pt üa la real orden de 25 de septiembre de 1878; dispo-
niendo, al propio tiempo, se proceda desde luego á hacer
las rectificaciones correspondientes en todos sus documen-
tos militares.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
-.-
REEMPLAZO
1: DIRECCION.-2: SECCION°
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 9 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RJ![I(ArRegente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el capítan de Infanteria, D. Manuel Pavía So-
to, cese en el cargo que desempeña de jefe auxiliar de los
somatenes de Puigcerdá y Olor; quedando en situación de
reemplazo, en el punto que elija, hasta su ulterior colo-
cación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1889'
CSINCRII.LA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la IS.· Dirección de-este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de ese Instituto, de reemplazo en Zamora, D. Federi-
co Ascensión y González, se ha servido disponer que el
citado jefe pase á fijar su residencia en Palma de Mallorca,
á cuya comandancia quedará afecto para el percibo de sus
sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de octubre de 1889'
CHINCHILI.A
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja 6 Jalas
Baleares.
_.-
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CHINCHILLA
RESIDENCIA
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, con fecha 21 del actual, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), se ha servido autorizar al General de brigada
de la Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército, D. Antonio Cordón y Cabrera, para que fije su
residencia en esa capital.
Lo digo á V. R., de real orden, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Djos guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
..-
RETIROS
1.' DIRECCION.-V SECCION
Excmo Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel del Cuadro eventual del regimien-
to Infanteria Reserva de Villalba, núm. 33, D. Manuel
Pretell Mora, que desea fijar su residencia en esta corte,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido bien disponer que el referido coronel sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expi-
diéndosele el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 517'50 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en defi-
nitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remirirá la hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de Galleta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina, Capitán general de CasUlla la Nueva y Ge-
neral Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infanterla
Reserva de VilIalba, núm. .3), D. Luis Melliz llIigulUez, en
solicitud de su retiro para Lugo, el RIlY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado capitán, sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndo-.
sele el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da de Lugo, el sueldo provisional de !U5 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo 'Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado.
De real orden .lo digo á V. E. para su conocimiento J
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.· Dirección de este Mi·
nisterio.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia .¡>romovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería,
perteneciente al regimiento Reserva de la" Estrada, núm. .3 5,
D. Manuel Ferro Folqar, en solicitud de su retiro para
Santiago, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que
el expresado capitán sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, el
sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de GaUela.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina y General Jefe de la 5.· Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel del Cuerpo de Invá-
lidos, n. Juan Hidalgo yo Romo, en solicitud de su. retiro
para Toledo, pero cobrando sus haberes por las cajas de la
1sla de Cuba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el referido
jefe sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que
pertenece, expidiéndosele el retiro y abonándosele el suekío •
de 8JJ'33 pesetas mensuales, incluido en esta cantidad el
aumento de peso fuerte por escudo á que tiene derecho,
como comprendido en el caso J. o del arto 1. 0 de la real or-
den de 28 de septiembre de 1858, en la excepción que con-
tiene la regla 2.· del arto 14 de la ley de presupuestos de
Cuba de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), en el ar-
tículo 10 del reglamento de Inválidos, y en la real orden
de 21 de mayo del corriente año (C. L. núm. 210); el cual
podrá residir en la Península, con arr~lo á lo dispuesto
en la real orden de 9 de noviembre de 1859'
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
lIarina, Capitán general de la Isla de Cuba, Coman-
dante general de Inválidos y General Jefe de la 5." Di-
recolón de este lIinlsterio.
D. Q. XÓ1I. !J40 31 OCTUBU 188c)
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el capitán de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Cáceres, D. Plácido Sánchez y Muñoz, que
desea fijar su residencia en Plasencia, de dicha provincia, el
REY (q. D. 1(.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece, ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Cáceres, el sueldo provisional de 225 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca de los derechos pasivos que, en defini-
tiva, le correspondan, á cuyo efecto se remitirá la hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Inspector general de la Cuardia Civil y Gene-
ral Jefe de la 5.& Dirección de este Ministerio.
_.-
SERVICIO
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Teniendo en consideración las razones
expuestas por el señor Ministro Hacienda, en real orden de
J del actual, la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el RBY (q. D. g.), ha tenido á bien resolver
dicte V. E. las disposiciones convenientes, con objeto de
que desde luego se restablezca la guardia que anterior-
mente venía dándose en la Casa Nacional de la Moneda, por
la guarnición de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos adoso
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHDlCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2,· DlRECCIOI(.-2,· SECCIOI(
\
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA·
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el coronel del regimiento Infantería Fijo de
Ceuta, para reproducir, en extracto adicional al ejercicio
cerrado de 1880 á 1881, la cantidad de 179'79 pesetas, im-
porte de los haberes de julio á diciembre de 1880, ambos
inclusive, que correspondieron al soldado Manuel Burón
Guerrero, cuyos haberes no fueron acreditados oportuna-
mente, por haber sufrido extravío los extractos en que se
produjo la primera reclamación; debiendo justificarse los
indicados devengos con copia de los documentos origina-
les que obran en la Comisaría de guerra de Ceuta, é in-
cluirse su importe, previa la oportuna liquidación, en el
primer proyecto de presupuesto que se forme, en concepto
de O bligtUiones guecartun de crldito iegis/ati'DO.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.:l8 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. & Dirección de este Ministerio.
Señor Comandante general de Ceuta.
ooa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RlllNA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorizaci ón
solicitada por el coronel del regimiento Infanteria Fijo de
Ceuta, para reclamar, en extracto adicional al ejercicio ce-
rrado de 1887 á 1888, el haber del mes de junio de dicho
ejercicio, correspondiente al soldado del segundo batallón
del expresado cuerpo, Antonio Cala Choflés, cuya recla-
mación habrá de justificarse con el certificado original ex-
pedido por el alcalde de San Roque, haciendo constar que
el susodicho individuo se encontraba preso, como deser-
tor, en la cárcel de aquella localidad, el día 1.0 del citado
mes. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que las 22'04
pesetas á que asciende el haber de referencia, previa la
oportuna liquidación, se incluyan en el primer proyecto
de presupuesto que se forme, en concepto de Obligaciones
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
.28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la IS,& Dirección de e.te Ministerio.
Señor Comandante general de Cauta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25
de junio último, por D. Adelardo de la Calle Montaño, co-
mandante mayor del regimiento Infanteria Fijo de Ceuta,
en súplica de autorización para reproducir en extracto adi-
cional al ejercicio cerrado de 1880 á 1881, la suma de
1.015'67 pesetas, importe de varios devengos de que se ha-
lla en descubierto el mencionado cuerpo; y constando de
antecedentes que dichos devengos fueron reclamados en
extracto que se formalizó el 29 de noviembre de'1881, así
como también que sufrieron extravío los ejemplares cursa-
dos á la Sección de ajustes de cuerpos centralizados, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la RBINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa Dirección, se ha
servido conceder Ia autorización solicitada, y disponer, al
propio tiempo, que para justificar la mencionada reclama-
ción, se substituyan los documentos originales que no pue-
dan adquirirse, con copias certificadas del ejemplar que
obra en la Comisaría de guerra de Ceuta, y que el importe
que se reconozca después de practicada la oportuna liqui-
dación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se forme, en concepto de Oblizacíones que carecen dI
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este lIiDl8terio.
Señor Comandante general de Ceuta.
CI'G
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Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida, en 18
de octubre del año anterior, por D. Baldomero Serrano
Rivera, capitán jefe del detall, que fué, del disuelto bata-
llón Depósito de Málaga, núm. 98, en súplica de autoriza-
ción para reclamar, en extracto adicional al capítulo 4.°,
artículo 1.° del ejercicio cerrado de 1885 á 1886, la suma
de once pesetas, importe de los socorros suministrados,
durante el período de observación, al recluta útil condicio-
nal Pedro Román Valenzuela, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por esa Dirección, y teniendo en cuenta que el
individuo de referencia fué declarado útil, con destino á
Ultramar, se ha servido conceder la autorización solicita-
da; y disponer, al propio tiempo, que, previa la liquidación
que corresponda, se incluya la mencionada suma en el
primer proyecto de presupuesto que se forme, en concep-
to de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 .- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 25 de julio último, promo-
vida por D. Maro3Uno Aranza Arriezu, teniente de In-
fanteria de ese distrito, en súplica de abono del sueldo co-
rrespondiente al empleo de alférez, que devengó en el mes
de octubre de 1886; y resultando de Jos antecedentes con-
sultados que el interesado causó baja en la Península, en
fin de septiembre anterior, sin que en las nóminas de es-
pectantes á embarco para Ultramar, de la plaza de Santan-
der, se le reclamase más sueldo que el de noviembre de
aquel año, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por la
5.- Dirección de este Ministerio, se ha servido disponer que,
previa la reclamación que practicará el habilitado de expec-
tantes á embarco de la mencionada plaza de Santander, en
nómina adicional al ejercido cerrado de 1886 á 1887, se
abonen Al recurrente las 162(50 pesetas, importe íntegro del
sueldo que solicita; cuya suma habrá de incluirse en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se forme, en concepto de
Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 28 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Burgos y General Jefe de la IS.-
Dirección de eate IIiDlsterlo.
00=
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RHINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el teniente D. Fernando López Vélez, jefe acci-
dental, que fué, de la mayoría del extinguido batallón Re-
1Ierv& de Colmeaar Viejo, núm. 5, para reproducir, en adi-
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cional al ejercicio cerrado de 1885 á 1886, la reclamación
de 97'72 pesetas, importe de las diferencias de sueldo de
reserva á activo que, durante las operaciones del recluta-
miento para el segundo reemplazo de 1885, devengaron el
coronel jefe de la Zona del mismo nombre, D. José Fernán-
dez Folgueiras y alférez auxiliar de la Caja de recluta, Don
Fernando López; cuya reclamación practicará el actual re-
gimiento Infantería Reserva de Colmenar Viejo, núm. J,
uniendo, como comprobante de élla, un certificado expe-
dido por autoridad competente, en el que conste el número
de días invertidos en el servicio de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
Excmo. Sr.: EL REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por D. Gerardo Bosi Riera, comandante mayor del
batallón Cazadores de Figueras, núm. 6, para reclamar
la suma de 225'62 pesetas, de que se halla en descubierto
el mencionado cuerpo, por devengos de diferentes concep-
tos, para lo cuál habrán de formalizarse los extractos si-
guientes: uno al cap. 7.°, 'art. 2.° del ejercicio cerrado de
1874 á 1875, importante 5,3 pesetas, por un cargo de soco-
rros suministrados á individuos prisioneros del batallón,
cuyo devengo se halla comprendido en las bases de la real
orden de t8 de octubre de 1884; otro, correspondiente al
cap. 4.°, art. 1,0 del presupuesto de l884 á 188" por la
suma de 21(J7 pesetas, á que ascienden los socorros facili-
tados al soldado Joaquín Antonio Soria, en los meses de
diciembre y enero de dicho ejercicio; otro, adicional de
51'25 pesetas, con cargo al mismo capítulo y artículo del
ejercicio cerrado de 1887 á 1888, por honorarios del médi-
co civil D. Pablo Monells, justificando la reclamación con
nota expresiva de los destacamentos visitados por el mis-
mo, fuerza de cada uno, y distancia del punto de residen-
cia, y otro de lOO pesetas, con carácter preferente, por el
importe de dos primeras puestas de vestuario, que co¡res;
pondieron á los soldados Teodoro Gómez Bonadoch y"José'
Martínez Sánchez, las cuales afectan al ejercicio de 1887 á
1888; debiendo acompañar un certificado del comisario de
guerra, en que exprese queda sentada la oportuna nota en
las respectivas filiaciones, así como también que no consta
fuese abonada anteriormente dicha suma.-Es asimismo la
voluntad de S. M., que el importe total á que asciendan las
mencionadas reclamaciones, después de la oportuna liqui-
dación, .se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se forme, en concepto de Obligaciones que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
28 de octubre de 1889. .
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Cataluña.
D. o .. MOM. ~40 .3 1 OCTUBRE I~
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en 4
de julio último, por D . Rafael Garcia Delgadillo, alférez
del cuadro ev entual de i regimiento Infanteria Reserva de
Málaga, núm. 46, en súplica de relief y abono del sueldo
del mes de junio próximo pasado, que devengó pertene-
ciendo al suprimido batallón Reserva del mismo nombre,
núm. 98, así como también en solicitud de que se le dis-
pense la presentación del oportuno justificante, por no
haber podido pasar la re v ista de comisario de dicho mes, á
consecuencia de hallarse enfermo; y constando de anteoe -
dentes, que el interesado, como perteneciente á la escala de
re serva de Infantería, reside en Algeciras, donde se encon-
traba gravemente enfermo en los primeros días del referi-
do mes, el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo informado por esa Di-
rección, y considerando atendibles las razones alegadas por
el recurrente, se ha servido concederle el relief y abono
del sueldo que solicita; cuya reclamación habrá de practi-
carse en extracto adicional al semestre de ampliación al
ejercicio de 1888-89, uniendo, en substitución del justifican-
te de revista , el certificado original del reconocimiento fa-
cultativo que acompaña á la instancia, y copia de esta so-
berana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Granada.
e,;¡
Excmo. Sr . : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 21 de ma yo último, proponiendo no se
disminuyese la cantidad que, en concepto de gratificación
de agencias, tenían asignada los batallones de reserva del
ejército territorial de esas Islas, el RIlY (q. D. g.), Y en su
nombre 1:1 REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta
que la reducción de las referidas gratificaciones se llevó á
cabo en todos los cuerpos del Ejército de la Península, se
ha servido disponer manifieste á V. E. que no es posible
acceder á lo propuesto ni conceder aumento alguno por el
. indicado concepto, ínterin no se acuerde poi virtud de una
disposición de carácter general.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
" ----.. ...-.....---- -
SUPERNUMERARIOS
1,' DIRECCIÓN.-2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el teniente del arma de Infanteria D. Rioar-
. do Vazquez Aldasoro, en situación de . supernumerario,
sin sueldo, en esa Isla, en solicitud de volver al servicio
activo, el RI!Y (q, D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
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del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo al arto 4.° del real decreto de ~ de
agosto último (C. L. núm . 362); debiendo continuar en su
actual situación, hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHlfte1lILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
0011
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ::!5 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el teniente del arma de Infanteria, D. Nicolás
Yero Pérez, en solicitud de continuar en su actual situa-
ción de supernumerario sin sueldo, en esa Isla , con las
ventajas que determina el real decreto de 2 de agosto últi-
mo (e. L. núm. 362), el RJ!Y (q. D . g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que so lic ita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHmCKILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Setlor General Jefe de la ts.a Dirección de e.te liliniaterlo.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el capitán del arma de Infailteria D. Miguel
Merino Gonzatez, en solicitud de que se le conceda con-
tinuar en su actual situación de supernumerario sin sueldo,
en esa Isla, con sujeción á las prescripciones del real de-
creto de 2 de agosto último (C. L. núm. )62), el Rrr (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia qUlt S9-
licita.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V , E. muchos afio s,: Ma-
drid 28 de octubr;-¿e 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.-
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
-.-
TRANSPORTES
2,' DlRECCION.-2." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 26
de agosto último, por D. Jerónimo Acevedo d. la Cr~: te-
niente coronel primer jefe del tercer batallón del regrmien-
toIDfanteria de Soria núm . 9,en súplica de abono de 195'50
pesetas, que satisfizo de su peculio por s~ pasaje y conduc-
ción de mobiliario desde Algeciras á Cádiz, cuando fué des-
tinado á dicho cuerpo, por consecuencia de la nueva orga-
nización dada á los cuadros de reserva, el REY (q. D. g.), Y
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en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10 informado por esa Dirección, se ha servido acceder
á la petición del recurrente; y disponer, al propio tiempo,
que, previa la reclamación y justificación en la furma regla-
mentaria, se le abone la expresada suma, una vez que se
halla comprendido en el art , 17 de la "real orden de 6 de
mayo último (c. L. núm. 18,).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe .de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 21
de septiembre último. por D. José Marhuenda Ferrer,
comandante, segundo jefe dc la Caja de recluta del Cuadro
de reclutamiento de la Zona militar de Teruel, núme-
ro 42, en súplica de abono de 1)0'50 pesetas que satisfizo
de su peculio, por su pasaje, el de su familia y conducción
de mobiliario desde Scgorbe á Teruel, cuando fué destina-
do á dicho cuerpo, con.motivo de la nueva organización
dada á los cuadros de Reserva, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de confurmidad con
lo informado por esa Dirección, se ha servido acceder á la
petición del recurrente; y disponer, al propio tiempo, que,
previa la reclamación y justificación en la forma reglamen-
taria, se le abone la expresada suma, una vez que se halla
comprendido en el arto 17 de la real orden de 6 de mayo
último (c. L. núm. 185)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
3,' DIRECCION.- 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 1)
de agosto último, al cursar la instancia promovida por
D.a Trinidad Ayala de Zobel, en solicitud de permiso
para construir una casa en la segunda zona polémica de esa
plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, á la vez que ha tenido á bien conceder el indica-
do permiso, se ha servido aprobar la autorización dada por
V. E. para empezar las obras, siempre que éstas se ajusten
al plano unido á la instancia de la recurrente, y queden
sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones generales de la
legislación vigente sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E, para su couoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
29 de octubre de 1889'
CHlNCHILl.A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 1) de
agosto último, al cursar la instancia promovida por D. Nico-
lás GOl1zález, en súplica de permiso para construir una casa
en I~ tercera zona polémica de esa plaza, el REY ('l' D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que
ha tenido á bien conceder el permiso solicitado, se ha ser-
vido aprobar la autorización dada por V. E. al recurrente
para empezar las obras, siempre que éstas se ajusten al pla-
no unido á la instancia, y queden, en todo tiempo, sujetas á
las prescripciones generales de la legislación vigente sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
--<:><><;>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 21
de mayo último, por D. Juan Alvarez y D. Joseph Sala-
ma, vecinos de Mel illa, en súplica de autorización para
edificar en los terrenos denominados Huertos de Santa Bár-
bara, de aquella plaza, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REI:'lA Regente del Reino, conformándose con el dictamen
emitido por V. E., en 7 de septiembre próximo pasado, no
ha tenido á bien conceder la expresada autorización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de esa capital, alzándose en contra de la or-
den dictada por V. E. para la demolición del segundo piso
levantado por D." Ana Maria Sánchez, en una casa que
posée en el ensanche de Santa Catalina, enclavado dentro
de la zona polémica de la plaza, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con el
dictamen del Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la referida instancia. Es, al propio tiem-
po, la voluntad de S. M.: l ,
l.° Que para evitar nuevas interpretaciones de las bases
acordadas en 26 de junio de 1869, entre el Gobernador
militar de la plaza y el Ayuntamiento de la misma, dispon-
ga V. E. se amplíen aquéllas en el sentido de prever los ca-
sos de reparación y entretenimiento de los edificios que
forman parte del expresado ensanche, y
2.°. Que por gracia especial, y sin que sirva de preceden-
te para lo sucesivo, se permita conservar á D" Ana María
Sánchez,el segundo riso de que queda hecho mérito; en la
inteligencia, de que la obra no será indemnizable en el caso
de que, por exigencias de la defensa de la plaza, haya nece-
sidad de demolerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
-.-
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C1RCULARES y DiSPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
... DlRECCION.-V SEC1.10N.
En vista de las solicitudes presentadas ' por los jóvenes
asp ir!ntes á ingre'So en el Colegio preparatorio militar de
Lugo, como consecuencia de la convocatoria anunciada en
la real orden de 28de septiembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 214), he tenido á bien conceder plaza de alumno á
los señores que comprende la relación siguiente, que em-
pieza con D. Angel Alvarez Sáenz, y termina con Don
Nicolás Soler Zubiri; entendiéndose , por lo que respecta al
aspirante D . Francisco Javier Castro Sobeiano, y á los
que le siguen en relación, hasta D. Ni col ás Soler Zubiri, in-
clusive, que su admisión es condicional ; debiendo, para
ser decl arados definitivamente alumnos, llenar las omisio-
nes que apa recen en sus expedientes, y les serán manifes-
tadas á su incorporación al Col egio por el Director del mis-
mo.-Los alumnos deberán presentarse en el Colegio, con
uniforme y equipo, el día 14 de noviembre próximo, para
ser filiados y sometidos al reconocimiento facultativo re-
glamentario.
Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 30 de octubre
de 1889.
Bormtlder Reina
Señor Director del Colegio Preparatorio MiUtar de Lugo.
Relacián que se cita
D. Angel Alvarez Sáenz.
» Andrés Andrade de la Vega.
,. Juan Canoura y Valls.
,. Fernando Cirugeda y G ayoso,
» Francisco Cortina Noguerol.
:. Juan Franco Fernández.
» Gonzalo García Arg üelles Liébana,
) Eduardo Balgama del Hierro.
» Ricardo Gómez González.
» Rafael González Fernández.
) Eduardo Goyanes Melgarejo.
» Pablo Goyanes Melgarejo .
,. Ramón Iglesias López.
:. Federico de la Lama y Arenal.
» Gerardo Landrove Muiño.
» Agustín Leis Ponte .
» Gonzalo Leis Ponte.
» José López Al varez .
» José Lóp ez Taboada.
» Clemente Mota Porto.
J) Emilio Nieto Muro.
) José Pérez García Arg üelles.
» Pío Miguel Rodríguez Ossorio.
» Manuel Rueda Andr és,
" Patricio Rued.i Andr és.
» José Victoriano Iscar y Moreno.
,. Francisco Javier Castro Sobejano ,
» Marcial M.a Jaspe Moscoso .
,. Alfonso Mota Porto.
» Jos é Pérez de la Peña .
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D. José García-Solalinde García.
» Rogelio Santos Trev i ño .
» Francisco Rodríguez Vila,
~ Eduardo Rodríguez Iulqueira.
) Manuel Hermida Vásquez.
~ Rogel io Cantón y Ceevela,
,. José Tejeiro San Martín .
,. José Soler ·Zub iri.
~ Nicolás Soler Zubiri.
Madrid .30 de octubre de 18~9 .
Bernllídc{ Reina
En vista de las solicitudes presentadas por los jóvenes
aspirantes á ingreso en el Colegio preparatorio militar de
Granada, como consecuencia de la convocatoria anun-
ciada en la real orden de 28 de sept iemb re próximo pasado
(D. O. núm. 214), he tenid o á bien conceder plaza de alum-
no á los señ ores que comprende la relación siguiente , que
empieza con D. Antonio Aguirre Gramaren y termina
con D. Luis Múller P érez: entendiéndose, por lo que res-
pecta "lll aspirante D. José Bello y Vila y los que le siguen
en relación, hasta D. Luis Múller Pérez, inclusi ve, que su
admisión es condicional; debiendo, para ser declarados de-
finitivamente alumnos, llenar las omisiones que ap arecen
en sus expedientes y les serán manifestadas, á su incorpo-
ración al Colegio, por el Director del mismo.-Los alum-
nos deberán presentarse en el Colegio, con uniforme y
equipo, el día 14 de noviembre próximo, para ser filiados
y sometidos al reconocimiento facultativo y reglamen-
tario. .
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 30 de octu-
bre de 1889.
Bermttde{ Reina
Señor Director del Colegio Preparatorio Militar de Gra-
nada.
Relacídn que se cita
D. Antonio Aguirre Gramaren.
;1) Pío Aguirre Gramaren .
';» Juan Pedro Afán de Rivera y Rodríguez.
) Fernando Aguilera Pedrinaci.
,. Francisco Andeyro Izquierdo.
» Miguel de Aramburu é Inda.
]¡ José Ausedes Fern ández.
;¡) Enrique Avilés Melgar.
» José Avilés Melgar.
» Félix Ballenilla Jim énez ,
» Pablo Benavides Chacón .
,. Enrique de la Blanca y González.
}) Antonio Blanes y Zayas.
» Juan Blanes y Zayas.
» José Cabello D íaz de la Guardia.
:& Miguel Cardenete Callejas.
,. Eduardo Comas Delicado.
,. José Cruz Múller P érez,
» Eduardo Domínguez López.
» Francisco Far inos Gispert.
» Manuel Fern áudez Hm énez.
» Teodoro Fernández Cuevas y de Ramón.
,. Joaquín Fonseca Medina.
,. Andrés Gallardo Armijo.
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D. José González G6mez.
;1) Rafael G6mez de la Cruz.
) Francisco Lario Moyano.
» Eduardo Lobregat Estañ.
) José López Cisneros.
:. Andrés Lumbreras GaIlurt.
-. Andrés Manrique Ortega.
) Augusto Marenco Fortes.
» Eduardo Martín González de la Fuente.
/ 1t Fernando Martfnez Martínez.
) Antonio Molina y Martínez de Victoria.
» lldefonso Morales de Uceda.--
~ Juan de la Cruz Muñoz Cobo y Arredondo.
» Joaquín Muñoz Sánchez ,
-. Antonio Murcia Villarroel.
» José Nicolás Serrano.
» José Manrique Ortega.
) Manuel Olmedo Guruceta.
» Ramón Páramo Jirnénez .
» Gerardo Ravassa Cuevas.
}) Francisco Rico y Rico.
» Francisco Roca Reyes.
» Alfredo Roca Rittivagen.
» José Rodríguez y Muñoz.
» Manuel Rubio Méndez.
:. Andrés Ruiz de Morales y Molina.
» José Sánchez Gerona.
:. Eduardo Sancho Rodríguez.
D. Crist6bal Talaver6n Marcos.
:. José Tripaldi y Jiménez Herrera.
» Manuel Vargas Chacón,
» Eduardo Vázquez Ferrer.
» Antonio Enciso Rodríguez.
» Rafael Chinchilla Gutiérrez.
~ Luis ito¡jríguez Contreras,
:. José Sánshez Morales y G6mez.
» Natalio iluiz de Leiva.
) Federico González y Fernáadez de la Puente.
» Angel Muñoz y Tassara,
» Miguel Sevilla y Ruiz Matas.
» Eduardo Roca y Górnez.
) José Bello y Vila.
» Jer6nimo Caballero Bonet ,
» Arturo Fernández Perales.
» Antonio Reyes Carvajal.
» Emilio Portero Olmos.
» Francisco González Iglesias.
» Camilo Hurtado de la Cámara.
» Luis Marín Camacho.
» Alfonso Rosal y Cueto.
» José Vallejo Higueras.
» Andrés Díaz Molina.
» Luis Múller Pérez.
Madrid JO de octubre 1889.
Bermüder Reina
_.-
CONTABILIDAD
2,· DlRECCIÓN.-2,o SECCiÓN
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
CUERPOS RESOLUCIONES
PFecha d. ,.. mismas I
¡ Día Mes j~
IPrimer regimiento de Zapado,",¡ Aprobando el inventario de las obligaciones y recursos
!
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Marti
Circular.-Excmo. Sr.: En uso de las atribucidaes 'que
me están conferidas y de conformidad con lo preceptuado en
el arto 17 del real decreto de 2 de agosto último (C. L. nú-
mero J62), he tenido á bien disponer que los capitanes y
subalternos del arrnn de Caballeria, comprendidos en la
siguiente relación, qu e da principio con D. Modesto del
Valle é lznaga, y termina con D. Luis Tassier y Vivia-
no, pasen destinados .11 cuadro eventual de los regimien-
tos de Reserva de dicha arma, que en la misma se expre-
san, en concepto de agregados, y para que formen parte de
la reserva gratuita en el caso de movilizaci6n. En su con-
secuencia, los Excmos. Señores Capitanes generales de los
distritos en que los citados residen, en situación de super-
numerarios, sin sueldo, y los jefes de los cuerpos respecti-
vos, providenciarán el alta y baja correspondiente en la
proxima revista de comisario del mes de noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2'9 de octu-
bre de 1889.
DESTINOS
1: DlRECCION.-2,o SECCION
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido á bien disponer que el comandante
de Ejército, teniente del Cuerpo de Estado Mayor, D. Car-
los de Rivera y Uruburu, que presta el servicio de prác-
ticas de Infanteria, en el distrito de Galicia, pase á con-
tinuarlas al de Andalucía, causando alta y baja en la pr6-
xima revista de noviembre.
Lo que tengo el bonor de participar á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid JOde octubre de 1889. .
Bermlí.de{ Reina
Excmo. SeñorGeneral Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Galicia y Anda-
luoia.
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Excmo. Señor....
Bertnl¿de{ Reina
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Re/ación que se cita
DModesto del Valle é Iznaga, supernumerario, sin suel-
do , en los Estados Unidos, al regimiento Reserva nú-
mero ).
11 Rafael Sarthou Calvo, supern umerario, sin sueldo, en
la Coruña, al regimiento Reserva núm. 25.
11 Pedro Vargas Medina, supernumerario, sin sueldo,
en Madrid, al regimiento Reserva núm. 12.
11 Enrique Polo Ruiz, supernumerario, sin sueldo, en
Cuba, al regimiento Reserva núm. 28.
), Manuel Cantero Piñar, supernumerario, sin sueldo, en
Laja (Granada), al regimiento Reserva núm. 2).
11 Federico Arnáiz y llIartinez Hinojosa, iupernumera-
rio, sin sueldo, en Madrid , al reg imiento Reserva nú-
mero 12.
11 Enrique Núñez de Prado, supernumerar io, sin sueldo,
en Granada, al regimiento Reserva núm. 2) .
11 Manuel Moreno y Gil de Bor'[a, supernumerario, sin
sueldo, en Madrid, al regimiento Reserva núm. 12.
TWlllteI
D. Román Navarro Garcia, supernumerario, sin sueldo,
en la Coruña, al regimiento Reserva núm. 2;.
11 José Geijel González, supernumerario, sin sueldo, en
Puerto Rico, al regimiento Reserva núm. 4.
" José López Ibáñez, supernumerario, sin sueldo, en
Cuba, al regimiento Reserva núm. 19.
" ?edro León Palacios, supernumerario, si. sueldo, en
Cuba, al regimiento Reserva njim. a.
11 José lrigoyen Foncueva, superlltIíñerari.o, sin suelcio,
en Cuba, al regimiento Reserva núm. 5,
" Salvador Flórez Pedroso, supernumerario, sin sueldo,
en Cuba, al regimiento Reserva núm. 15.
1) Francisco de Francisco Diaz, supernumerario, sin
sueldo, en Cuba, al regimiento Reserva núm. 2 I.
" llIIanuel Gutiérrez Sánchez, supernumerario, 'sin suel-
do, en el Puerto de Santa María (Cádiz), al regimien-
to Reserva núm. 28.
» AUredo Ruiz del Castillo, supernumerario, sin sueldo,
en Cárdenas (Cuba), al regimiento Reserva núm. 9.
II Enrique Rom«n Pascual, supernumerario, sin sueldo,
en Sevilla, al regimiento Reserva núm. 21 .
)) Mariano Pineda llIIonsarrat, supernumerario, sin suel-
do/en Madrid, al regimiento Reserva núm. 12.
» Carlos Rojas Galiano, supernumerario, sin sueldo, en
Valencia, al regimiento Reserva núm. 26.
" Leopoldo Arrocha Alfonso, supernumerario, sin suel-
do, en Cuba, al regimiento Reserva núm. 6.
•. José Luz Luz, supernumerario, sin sueldo, en Montal-
vanejo (Cuenca), al regimiento Reserva núm. 21 .
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D. Tomás PérezFillot, supernumera rio, sin sueldo, en Va-
lencia, al regi miento Reserva núm . 26 .
11 Leopoldo Vendrell Duarte, supernumerario, sin suel-
do , en Madrid, al regimiento Reserva núm. 12 •
.. Juan García Caveda, supernumerario, sin sueldo, en
Villaviciosa (Oviedo), al regimiento Reserva núm. 15.
" Luis Moragues Manzano, supernumerario, sin sueldo,
en Palma (Baleares), al regimiento Reserva núm. 26.
» Benigno de la Vega Flaquer, supernumerario, sin
sueldo, en Madrid, al regimiento Reserva núm. 12.
11 Joaquín Domínguez Iturralde, supernumerario, sin
sueldo, en Málaga, al regimiento Reserva núm. 2).
11 José Enríquez de Navarra, supernumerario, sin suel -
do, en Almansa (Albacete), al regimiento Reserva nú-
mero 22.
11 Francisco de la Fuente Martin, supernumerario, sin
sueldo, en Híjar (Teruel), al regimiento Reserva nú-
mero 18.
:l) Jeaquin Vivero González, supernumerario, sin sueldo,
en Filipinas, al regimiento Reserva núm. j .
" Enrique Comas Montaner, supernumerario, sin suel-
do, en Barcelona, at regimiento Reserva núm. ).
» Federico Barrasa Diaz, supernumerario, sin sueldo,
en Madrid, al regimiento Reserva núm. 12.
D. Juan Shelly Castrillón, supernumerario, sin sueldo,
en Rosario de Santa Fe (República Argentina), al re-
gimiento Reserva núm. 3.
" Pablo Sánchez Garcia, supernumerario, sin sueldo,
en la República ?el Salvador, al regimiento Reserva
núm. 9.
JI Luis Tassier y Viviano, supernumerario, sin sueldo,
en Malagón (Ciudad Real), al regimiento Reserva nú-
mero 2.
Madrid 29 de octubre de 1889.
Bermúde{ Reina
PARTE NO OFICIAL
ARTILLERfA DE CAMPAÑA
TERCER REGIMIENTO DRCUERPO DEEJtRCITO
Debiendo ocurrir una vacante, en este regimiento, de
obrero herrador de segunda clase, que debe proveerse en
la forma reglamentaria, y dotada con 1.200 pesetas anua-
les , sin descuento de ningún género y con los derechos y
deberes que marca el reglamento de herradores, aprob~do
por real orden de 21 de noviembre de 1884, ley de retiros
de 2 de julio de 1865 y real orden de 4 de mayo de 1880,
para los contratados, y que se h~lla de m~nifi~sto en l~s
4ependencias del cuerpo, se anuncia para la_debida publi-
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cidad¡ pudiendo los aspirantes enterarse del reglamento,
que estará de manifiesto en las oficinas del detall de este
regimiento, los cuales deben reunir y justificar las cuali-
dades siguientes:
1: Saber leer y escribir con propiedad.
2: No exceder de 35 años de edad, si han de ingresar
por primera vez en la clase.
3: Tener buena conducta, comprobada por certificados
de las autoridades de los cuerpos, establecimier.tos ó em-
presas particulares en que hayan servido.
4: Tener título profesional expedido por algún estable-
cimiento oficial ó privado, de reputación conocida, ó bien
haber desempeñado la profesión al frente de algún taller,
en población que no baje de 3.000 almas, pagando la ma-
trícula correspondiente¡ 6, por último, el haber sido de-
clarados aptos por las juntas de los cuerpos montados del
~'Ejército, en otros exámenes.
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5.' Tener robustez y buena conformación, necesarias
para sufrir las fatigas del servicio militar.
6.. Hallarse libre del servicio militar activo, ó haber
extinguido los tres ' años de plazos obligatorios en dicha
situación.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, deberán ser dirigidas, para antes del día 26 de noviem-
bre próximo, al señor coronel del regimiento de guarnición
en Burgos, acompañadas de los correspondientes docu-
mentos que acrediten cuanto se previene en las 2", ).",
4: y 6: de las ya insertas en este anuncio.
Burgos 26 de octubre de 1889.
El Ayudante mayor,
Morales
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Autorizada, l~or real orde n de 6 de julio últirno , la publicaci ón de la s hojas del Mapa militar
itinerario de España , en tre s col ores , y terminadas In de sig no s con ven cionales y la s que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una .
Por real orden Icrha 2 0 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pUl orárnicas, reproducidas pcor medi o ele la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 186~l ti 76. 1".1 preci o seña la do es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqrierun co lecciones completa s de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, yde ::! pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h m repart ido la s sigu ientes : }.íañaría .-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro i-s- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
ru«. Cs.
d <u, ¡Corresponden 6.los tomos U. Uf.¡, IV, V Y VI de 1&Historia de 1& Guerra
"':.__hudelpelldellcta, que pubUca el l'xcmo. Sr . Gelleral n. JOlé Oómez de~ - e; oa pedídoa as Ilnsn eu Bste Dep6llto.
TÁCTICA DII: CABALLERfA.
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TÁCTICAS lit: IllFAllTf:RíA APRORAlIAS POR /lEAL DEClIETO DII: /S DII: JULIO DE 1881
. ",lnstruccion del recluta ., "; · .
Idern de sección y compañía .
Idem de batallón .
Idern de brigada ó regimiento .
stemoría general. . . . .. ... .... . . .. . . . . . . . . . . . ....... .. • .... . ..
Instrucciones para la enseflanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provi sional de tiro ..
Itinera r io de Burgos, en un tomo .
1<I",n, de las ¡,rovn;ebs Vascongadas, en id ........•...........
Helac i ón de os puntos rll\ etapa en las marchas ordinarias de
las tropa s .
IDstro cción del recluta á pie y á caballo ....... ......... ...... Idern de la sección y escuadrono . . . . .. . . •. ... . . . . . . .. . . . ._... I'ro
ldem de regimiento : .. .. . .. . .. .. 1
Idem de brigada y division . ... .. ......... .......... ..... . .. .. I'ro
Bases de la Instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • líO
Memoria de este Dvosito, sobre orgamzacíon mililar de Espa-
na, tomos 1, 11 , 1 Y VI, cada uno ... ...................... . . 10
ídem tomos V y VII, cada uuo ... .. . . . . . . .. . . .... .. .... . .. .. 7'110
:~~~ :~ : ii'l. .'110
• IS
l~:~ :~ : ii,'xii 'yXiiI: 'éátiá·úño~ : ·. : ~:: '. : : ::: : : : :: :: : : : : : : : : : ;'110
Libreta delllabililado . ! 'IIO
Reglam ento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem d~ exenciones p~r.a declarar en definitiva la utililiad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
~ue ~edhallen en el servicio militar, aprobado por real orden
e l. e Febrero de 1879. . . . . . . .
Idern de la Orden del 31érilo Militar, aprobado por real orden
de 30 de. Octubre de 1878 .
ídem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ue 10 de Marzo de 1866..... . ... .. . .. . 1
ídem de la Real y militar Orden de San Ilermenegildo........ . • ISO
ldem de las m úsicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 " , . . . . . .. . . . • tIS
ídem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
U:~~~t~s f:a7~I.l~·~~~~~: . ~~.r~.~~~~. ~~.r..~e.a.l. .o.r.~~~. ~~...:~ - I
Reglatento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar. aprobado
por eal orden de U de Marzo de 1870.. . .. ........ . ..... .... , ISO
Idem para la redacción de las hojas de serrícío, • • ro
IdeDl para el ré¡imen de lu bibho\ecu. • 10
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Mapa mur.u de España y Portugal, escal a, 500.00(1 · .
Idem de Itali a . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . } 4
Idem de Fran cia . . '" . Escal a. t üO(n¡-
Idem de la Turq uía euroj 1........ ... ... . )(1
I id ' "1 1ídem de al. asra lea, e ala, I.~ISO.OOO . .. •• • . . . . . . . . . . . . . . .
. I 1Idem de Egipto, esca a ¡'JIJ.OOO .
IIdem de Burgos, esca 'a . tOO .000 ..
1
Idem de Espafla y Lort: gal , escala,I.~ .ooo {88i.. ..
Idem itinerario d I las prov incias vaseonga-
das y Navarra. . .
Idem íd ., de íd., rd., id ., estampado en tela ..
Idem id .. de uataluña .
Idem id., de Al dalucts .
Idem id ., de id ., en tel. .
Idem id ., de r.lanada.. . ... . . . . . . ......... . . E I 1
Idem íd ., de 11.1. , en tela . .. .. . .. . . .. . . . sca a. 500.000
Idem íd ., de I~xtremadu""a . . ~ .
Idem íd., de Valencia .
ldem id., d, Burgos . " .
Idem íd., d 1 Aragón .
:~em id ., (e Cas.tí!la la Vi. ta .
em íd. , ·le Galicia .
I"em do :astill a la Nnl\l'~ (1' hojas) _1- " .. . ••
'1}¡t non
Plano dI' Burgos (
Idem de Badajoz . 1
Idem de Zaragoza. Escala, --:~ero de Pamplona . . /S .OOO
ero c'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, tJlX)~000 .. ' ......•.
Atlas de \a guerra de África .
i~~~ fJ.,!~ .?~d~. ~~~~~e.~~~~~i~: .1:'. ~. I.t:~~~: :I
I~en-. id ., 3.. id ({)
Iden- id., id ..
en' id ., 11.' id '" . , .
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fte8'lamento para el servicio de campafta .
Idem provisional de remonta .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc .
ldem de hospitales militares .
ldem para el personal del material de lngemeros .
Idem de índemniaacíenes por servicios especiales ó comisiones
extraordínarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 11I de Junio de
1866y 3 de Agosto de 18M .
Idem de los Tribunales de guerra ..
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista 1ltihtar Espaüola. tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estades de estadistica criminal militar .
t
.10
• lIO
I
• lIO
.1lO
I
• 1lO
1'110
IS
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Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo. '" ,: .
Idem para la preservación de cólera ..
~~~aP::~ln?;~Yd~d'd~i'(:~~i:" de'E: 'M: 'del' ·Eié.:c·ite;::::::
La Higiene militar en Francia y TIemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y 11 _ .
Diccionario de legislaclóu n.llitar, por Mutliz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, {lOr Echevama .
Guerras irregulares, por J. . Cbacon (dos tomos)....•.....••..
Comr~ndio teórico-práctico de topografía, por el teniente coro-
ne comandante de E. M. D. Federico Magallanes ..
• lIS
i
• t
1
.1lO
~.
lIS
7
11' !lO
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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